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Gus Bode says unlike you, 
I’ll be back June 10.
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A B O U T  U S
The D   E is published by the students of Southern Illinois University at Carbondale, with fall and spring circulations of 
20,000. Free copies are distributed on campus and in the Carbondale, Murphysboro, and Carterville communities.
P U B L I S H I N G  I N F O
The D E is published by the 
students of Southern Illinois University. 
Offices are in the Communications Building, 
Room 1259, at Southern Illinois University at 
Carbondale, Carbondale, IL 62901. William 
Freivogel, fiscal officer. First copy is free; each 
additional copy 50 cents. Mail  subscriptions 
available. 
E D I TO R I A L  P O L I C Y
O W is the consensus of the D 
E Editorial Board on local, national 
and global issues affecting the Southern 
Illinois University community. Viewpoints 
expressed in columns and letters to the editor 
do not necessarily reflect those of the D 
E.
C O P Y R I G H T  I N F O
© 2008 D E. All rights 
reserved. All content is property of the 
D E and may not be repro-
duced or transmitted without consent. The 
D E is a member of the 
Illinois College Press Association, Associated 
Collegiate Press and College Media Advisers 
Inc.
D I S C L A I M E R  S TAT E M E N T
The D E is a “designated public 
forum.” Student editors have authority 
to make all content decisions without 
censorship or advance approval.
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 R E A C H I N G  U S
Phone:   (618) 536-3311
News fax:    (618) 453-8244
Ad fax:   (618) 453-3248
Email:   editor@siude.com
E  C:      
S L . 
M E: 
S MG . 
A M:        
Z E . 
W A M:
M C . 
C M:            
C B . 
B O:                
M D . 
A P M:
C J  .  
N E:
C L         . 
 
C C E
B MK . 
C E: 
B A . 
C E:
J C . 
S L E:
A P . 
S E:
J E . 
V E:
D S . 
P E:
J L . 
G E:
M A   . 
P E: 
A W  . 
W E: 
B F  . 
B  A D:             
J B  . 
F M E:             
E F . 
A : 
D C . 
C R:
K A  . 
M- S:
K T . 
P S:
B M . 
 
Friday, May 9 — SIU Arena
 
 5 p.m. — College of Liberal Arts
Saturday, May 10 — SIU Arena
 8:30 a.m. — College of Education and Human Services
 11 a.m. — College of Applied Sciences and Arts
 1:30 p.m. — College of Engineering
 4 p.m. — College of Business and Administration
 7 p.m. — Graduate School
Saturday, May 10 — Shryock Auditorium
 8:30 a.m. — College of Science
 11 a.m. — College of Agricultural Sciences
 1:30 p.m. — College of Mass Communication and Media Arts
 4 p.m. — School of Law
Candidates for Degrees
The following lists contain the names of candidates for 
degrees, the granting of which is contingent upon successful 
completion of all requirements for the degree.
(*)  An asterisk  to the right of the name indicates membership in the 
Uni versity Honors program (undergraduate students only).
(**)  A double asterisk  to the right of the name indicates the 
person is a candidate for multiple degrees.
University Academic Honors listed to the right of the name 
are as follows for under graduate students:
(§)cum laude. . . . . . . . . . . . . . 3.500–3.749
(†)magna cum laude. . . . . . . . 3.750–3.899
(‡)summa cum laude . . . . . . . 3.900–4.000
The grade point averages above apply firstly to all work taken 
at Southern Illinois University Carbondale and then in the 
case of transfer students, to the total work as an additional, but 
secondary qualification.
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College of Liberal Arts
Bachelor of Arts
Steven Raymond Abbott
Dayla Ryan Abernathy**
Deena L. Abujabir
Krystal Price Adams
Sivoney M. Alaniz
Natasha Lynne Aldrich
Michelle Lynn Aldworth
David Laurence Allen †,*
William Alzugaray
Casey Allen Ancona §
Adam Jackson Anderson
Kasey Lynn Anderson §
Lindsey Denise Anderson
Kai Patrick Andreasen
Christopher R. Antonick §
Rachel Marie Aredia
Andrea Elsie Arnieri ‡,*
Ryan Robert Babich
Daniel Mark Bachert
Jennifer Nicole Baggott**
Elizabeth Joy Baker
Ryan Daniel Baldridge §
Justin Thomas Bandy
Karen Elizabeth Barrow
Kristin Ann Barry
Katherine Audrey Baskin
Jonathan Eric Battain
Courtney Blair Baulac
Natasha Rose Baxter
Mallory Lynn Beatty
John Robert Beck
Daniel Wade Becker
Mark Edward Becker
Kimberly Ann Bell
Matthew James Benbennick
Robert Lee Benz ‡
Erica Sloan Berglund ‡,*
Nathan S. Bernard §
Seth Allen Berry
Ashley E. Beutlich §
Samantha Rae Blixt
Brian Michael Blumstein
Sarah Marie Bocock §
Cassie Lynette Boldt**
Jamie Ann Bona
Samuel Charles Boss
Joseph Daniel Bounds
Evan Christopher Bowers
Michelle Beth Bowers †,*
Eric Eugene Boyd
Meghan Eileen Boyd †
Samuel Kavanaugn Bramfeld
Timothy Lewis Brandon
Warren Scott Bratcher
Jacqulyn Braxton
Timothy Michael Brayfield
Jessica Christine Brejc §
Austin S. Brooks
Jonathon Daniel Brooks
Jason P. Brosseau §,*
Aaron Daniel Brown
Bernard Brown, Jr.
Raven Ann Brown †
Stacey Nicole Brown
Erin Nicole Brubaker
John Louis Bruner, Jr.
Natalie Beth Bryant †
Hannah Nicole Buerkett
Stephanie Jo Bullar
Matthew Steven Bullock
Nora Bunford
Christian Lane Bunyan
Michael Sherod Burrows
Katie Ann Butera †,*,**
Richard L. Byrne
Zachary Daniel Cain
Timothy Wayne Callahan II
Caitlin Layne Carr §
Nicole Marie Casford
Samantha Jo Cheek
Renae Kathryn Chentorycki
Amy Lizabeth Childers §,**
Bonnie Rose Childers §,*
Joseph Cary Steven Childers
Candice Sherrice Chism-Foster
Kevin Patrick Christopher
Aaron William Clark
Brian James Clark
Jonathan Robert Clark
Sarah Anne Clark
Ashley Suzanne Cline
Odessa Katrine Colombo
Nicole M. Conley-Smoucha
Hope Elizabeth Connell ‡,*
Ryan McMichael Conroy
Amanda Nicole Peyton Cook*,**
Melanie Kristin Cool §,*
James Scott Coolidge
Robert Benjamin Corder
Jarid James Thomas Craig
Shannon Dale Crain ‡
Ashley Michelle Cramer
Trisha Louise Crawford
Shanna Lynn Crompton
Derek Eugene Crow †,*
Derrick Charles Crowder
Janel Marie Cunningham
Robert Matthew Czarnecki
Cory Maria Dack §,*,**
James Raymond Daily
Bryan F. Darger §,*
Alexia Ann Davis
Amanda Nicole Davis
Anthony M. Davis
Jillianne Artiara Davis
Marcus Phillip Davis
Samantha Lynn Davison
Jacci Marie Delaney §,*,**
Nicholas Jay Deml
Kyle Brandon Dennis
Peter James Densmore †,*
Edzer Desir
Grady Mitchell DeFauw
Derek Michael DePoister
Joseph Marcel DeSoto
Brandon Lee DeWeese
Kyle Root DeWeese
Devin Keith Dinkins
Megan Ann Ditzler §,*
Roger William Dooley
Michele Leigh Dorris
Ashley D. Doty §
Alexandra Nicole Douglas
Kelly Frances Drew
Sarah Catherine Dubach §
Brenda Marie Duke**
Tatiana Marie Dumas
Jarin Eugene Dunnigan**
Robyn Nicole Durham
Michael Timothy Dwyer
Nicholas John Eastman ‡,*,**
Roy Vincent Edwards
Rhonda Sue Eisenhauer
Paris A. Ellison
Krista Lynne Enderli ‡
Lee Edward England, Jr.**
MaryKate Epley
Maryl Janene Epplin §,*
Genaro Escarzaga
Emily A. Escobedo
Robert Rowatt Etherton §
Benjamin Lee Ettling
Whitney Anyika Evans §
Charles James Thomas Ewell §
Caryn Marie Falcone
Michelle Kathryn Fanning
Tiffany M.R. Ferguson
Kiel Louis Fields
Ryan Martin Finnegan §
Steven William Fiske
Laura Elizabeth Fleisher
Candace Elaine Fletcher
Anthony J. Flores
Katherine Elizabeth Foley
Carla De Foskey
Drew Mikhale Edward Frailey
Jenna Mae Fuhrhop
James Raymond Fulk †
Jacob Joseph Galloy
Adele S. Gandhi
Phillip Anthony Garcia
Jeffrey Scott Garlich
Stephen George Gatses
Sean Andrew Gaynor
Devin Leeann Gearing §
Christine Rene Gee
Chad Michael Genslinger
Thomas Clarkson Gentry
Dionne Renee Gerfen
Eric David Getz
David Anthony Gladish**
Michael John Glaser
Michael Luke Goessman
Isak Al William Goldman
Latasha Clara Gordon
Melissa Susanne Grace
Joel R. Graves
Cameron Eric Green
Kelcie Elizabeth Green †
Keith B. Gregory §
Kerri Alma-Marie Gregory §
Jason Roy Grenman
Julie Ruth Mary Grey
Ryan Lee Guilfoil
Michael Blankarn Haebler
Suzanne Elizabeth Haflich
Kyle Patrick Hagene †,*
Valerie Jane Hake
Sarah Elizabeth Hallowell
John W. Hamman
Paige Ann Hammond †
Jennifer Ann Hargrave
Zachary Andrew Harp**
Kristofer Daniel Harrington §
Adam Victor Valentine Hart
Neil Christopher Hartigan
John Patrick Harty
Melissa Sue Hawkins
Deneisha Haynes
Andrea Elizabeth Hearn
Holly Jo Hedges
Eric Michael Heiple ‡,*
Lauren Alexandra Heischmidt §
Tracy Allen Henderson
Eric Bruce Hendrickson
Jerrold R. Hennrich
Carla D. Henry
Carter Eugene Henson
Talia Jo Hiatt
Zachary Dakota Hill ‡
Bryan James Hinman †
Lontail LaRay Hodges
Deanna Nicole Holder
James Virgil Hollingshead
Renee Louell Tariq Holmes
Tiffany Elise Horton
Jason Allen Hosner*
Ashley Marie Houghland
Justin Chiou Hsieh
Bryant Darvell Hughes
Molly Katherine Hunt
Daniel Allen Ickis
Donica Shawn Jackson
Robby Joe Jackson
Stacy Lynn Jackson ‡,*
Jessica L. Jacobs
Ashley Marie Jacoby
Stephen W. Jagla**
Stephen Michael James
Krystelle Jean-Michel §,*
Katherine Lynn Jemilo*
Katherine Ruth Jenkins
Yahree’ Shymol Jenkins
Dreyon Z. Johnson
James Robert Johnson
Christopher Nathaniel Jones §
Lenzy Tyrese Jones
Michael Loren Kaufman §
Kyle B. Kearns
Jenna Elizabeth Kellogg
Megan Michelle Kern
Amy Leigh Kesterson
Hayley Elizabeth Kevil
Jonathan Christopher Kibler
Teya King §
Lauren Elise Kirincich †,*
Tara Lee Kirk
Alex Joseph Kittinger §
Christopher Paul Klarer
Hoonjo Ko †
Christopher William Koester †
Damian Nathaniel Kolbet
Steven Charles Komin
Jessica Nicole Krabbe §
Todd Andrew Kulhanek**
Laura Anne Ladzinski
Joseph D. Laipert
Tim D. Lamberty §,*
Jeffrey Randall Lane
Jennifer Rhae Lang
Jennifer Renee’ Langin §
Kelly Ann Larrieu
Scott Norbert Latto
Bradley Allen Leck
Megan Amber Lehmann*
Stacy Ree Lemery †,*,**
Douglas Julien Levesque §
Lucas Henry Liefer §
Ming H. Lin
Cassie Renee Linders ‡
Colleen Elise Lindsay ‡,*,**
Jakub Daniel Liskowiak**
Ryan Joseph Loepker
Antoinette Jinee Loveless
Zachary John Lukaszka
Megan Lindsey Lukens
Daniel Aubrey Lyons
Christopher Allan Maciejowski
Elizabeth Margaret Louanna 
MacKay
Stephanie Marie Manny
Andrew J. Martin
Cory Scott Masinelli
Jenna Marie Mattingly §
Shawna Michelle Mattson
Courtney Louise McCalla
Donnell McCauley
Christa Danielle McCuan
Drew Allan McDaniel
Lida Ann McDaniel †
Elizabeth Ashley McGowan
LaJuana Collett McGowan
Bridget E. McHatton
Libra Gene McNeese †,*
Michael Earl Meeks
Gabrielle Le’Triece Meniefield
Jacqueline Michelle Menke
Kasandra Lyne Merrill †,*
Jonathan Warren Meter
Ryan Martin Meyer
Andrew Edward Miller
Christopher Matthew Miller
Brandon Paul Mills
Erin Nicole Moehn
Darnell Shawn Montgomery
Jason Daniel Moore
Joseph Lee Moore
Joseph Moreno
Andrew Edward Morris
Benjamin Nicholas Mullineaux
Jamie Lorena Munos**
Miyuki Muramoto
Amanda Dawn Murphy ‡
Ryan Charles Murphy
Ashlee Nicole Murry
Jeralynn Chelsea Musgrave
Lucy Bernadette Musielak
Sarah Elizabeth Myatt
Michelle Lynn Myers ‡,*
Randi Christina Nance
Patrick L. Nanney
Courtni Rae Nannie §
Christine Marie Neal
Angela S. Newberry**
Dale Wallace Norris, Jr.
Kolin Joseph O’Brien
Matthew Blandford O’Daniel
Lance Leburn Odum
Jack M. Onieva*
Josue R. Orellana
Paul Odiakosa Osaji**
Amy Lynne Osborne
Rickie Overall, Jr.
Dustin Lee Overturf
Stephanie A. Oviguian
Samantha Claire Pajor §,*
Carrie Anne Palmer ‡,*
Megan Michelle Pankey ‡
Erik Monte Pannell
Caryn Nicole Paolini §,*
Jameson Ross Parker §
Sarah Theresa Paski
Bryant Antonio Payne
Kyle Russell Peebles
Christopher Allen Peterson
Lance William Phelps
Angela Kay Phillips
Daniel Joseph Phistry
Matthew A. Picchietti †,*
Matthew Robert Piriczky
Nicholas Alexander Pleasure
Nicholas Michael Plefka
Jarrod E. Pochynok §
Daniel John Polivka**
Sarah Christine Pollock
Joshua Andrew Porvaznik
Anthony Lee Potacki
Abbey Leigh Potter
Mahogany Dominique Powers
Kasey Lynne Prescott
Jared Michael Purcell
Megan Elizabeth Quarta
April Nicole Raggo
Steven Khalil Rahman
Jhomarie Ramos
John Quincy Randle
Nicholas Matthew Rapp §
Michael Anthony Raso §,*
Taylor Michelle Raus
Adam Lewis Redmond
Dawn Michelle Reed
Randolph Calvin Reed
Vallon C. Reed
Keri Lynn Rees
Stephanie Renee Reid
Daniel James Reilley
Ian Geoffrey Reinhart
Michael F. Ricci
Kandace Denise Riddle †
Clifford James Riley
Lori Nicole Robinson
Ranee Leah Robinson
Shemika L. Robinson
William Loren Robinson §
Jersan Lorie Rogers
Lucas Anthony Romolo
Jenifer R. Rongey
Naketa M. Ross
Samantha Michelle Rowry
Barbara Sue Rushing §
Travis Earl Sadler
Lori Tian Sailiata
Theo John Sakellarides §,**
Delvin Loran Sanders
Logan Miller Sanders
Linda Sue Scheriger
Sonia Rose Schilling
Michael C. Schloz
Dylan Lewis Schmitz
Lucas Calvin Schnake
Joseph L. Schnell**
Bryan Lee Schroeder †
Neal John Schuch
Gregory Julian Screen
Miles William Scritchlow
Adam Bryce Seaborn
Colleen Kristina Sears
Tymika Nicole Seawood
Davina Monique Serrano
Tammy Lynn Shaw
Jasmine Capri Shelby
Joshua Cane Shelton
Audrey Marie Shires
Bradley Lewis Sill
Kiana Janae Simpson
Bianca Noelle Smith
Jill L. Smith
Rachel Kaylene Smith
Richard Dean Smith §
David Roger Sneed
Sarah Renee Snyder
Emily Michelle Soelke
Amanda C. Sotiroff †,*
Nichole Ann Spence
Richard F. Stapel
Alicia Lola Steele
Samantha Hallett Sterbenz
Ann Kathryn Sterzinger*,**
Travis Alan Stimmel
Ryan Michael Stone
Colin Sutherin
Ken Suzuki
Jacob Scott Swain §
Matthew Benjamin Swallers §
Tarik David Swenson
Miki Tanaka
Margaret Marie Taylor
Adrian Oliver Tello
John Anthony Teresi*
Dana Graham Tetzlaff
Jordan Weston Thomann
Falynn Amor Thompson
Jonathan Michael Thompson
Edward Clay Tilton §
Corey Gene Tincher §
Jayme Marie Todd §,*
Kyle L. Toth
Ashlee Regina Trotter
Krystal Renee Trotter
Daniel Allen Troyer
Nanci Alexardria Turner
Justin Thomas Tyler
Jason Edward Valentine
Martin Peter Van der Hoek
William Stanley Van Fossan
Joanne Varney §
Evan Geiss Veremakis
Eric Nathan Walker
Juwana Michele Walker
Michael Gene Wall †
Brianna Nicole Waller
Wambaire Wanjiku Wangombe
Kathleen E. Ward
Precious Sherice Ward
Mary Emmaline Warren**
Lenny R. Washington
Tashauna Lorriane Waters
William Fletcher Weathers
Luke David Weaver
Caleb Luke Webb
Jared Robert Weber
Andrew Robert Weflen
Stacia Loren Weinhoffer
Troy Alan Welch
Amanda June Wells
Katie Elizabeth Wessels ‡
Joshua Michael West*
Amy Nicole Wettig**
Andrea Leigh White**
Demetrous R. White, Jr.
Timothy Dale Wiechert
Aaron Michael Wiedemann §
Christopher Michael Wiksten
Cherish Princess Williams
Jared Clay Williams
Lanese Patrice Williams
Rahfielle Evalton Williams
Derrek Ryan Wilson
Iesha Mona Wilson
Dominique Renee Winston
Corey Lynn Wold**
Kristi Kiyomi Yamaoka †
Charles Lawrence Young III
Shana Colleen Young
Rocio Zamudio**
Steven B. Zoller
Bachelor of Fine Arts
Katherine Elizabeth Accettura
Abdullah Adnan Al Attas
Patrick Fred Amoroso
Dylan Hunter Bartels
Kentaya Brown
Jacci Marie Delaney §,*,**
Randal Alan Falker
Daniel G. Ferguson
Gabrielle Anna Ferguson §
Rene Peta-Gaye Fitz-Henley
Alexandria Paige Foott
David Anthony Gladish**
Kurt Lane Gregory
Eric Michael Halfacre
Robert M. Hall
Zachary Andrew Harp**
Sara Elizabeth Hatfield
Molly Christine Jacobs
Ryan Vincent Jansen
Jared Whitmore Johnson
Katy Lee Kennedy
Timothy Louis Kowalczyk
Rachel Ann Kubiak
Janghun Lee
Kenneth Tsai Lee
Levi Christopher Lohnes §,**
Christopher Clifton Loss
Kristina Omega Mackie
Nicholas John Marler
Samuel Alan Maxwell
Chris B. McKay §
John Michael McLain
Mary Frances Millard
Bipin Babasaheb More
Kari Lynn Mueller
Andrew Raymond Najarian
Shannon Renee Owens
Melissa Ann Palmer §
Kelly Christina Qualls
Jose Carlos Rodriguez
Julia Cristina Rogers §
Edward Anthony Sayles
Barrett Michael Schmidt
Benjamin Anthony Shasserre
William Gordon Sieber
Taryn Eileen VanDuyne
John W. D. Watson
Zachary David Weaver §
Patrick Lloyd Wells
Tyler Benjamin Yager*
Jeremiah Lowell Young †
Bachelor of Music
William David Biby §,*
Sandy Monique Distatte**
Lee Edward England, Jr.**
Amanda Jo Jackson
Ju Me Lee
Jeanne LaVaughn Millikin
Laura Catherine Niemiec §,*
Rebecca G. Scribner
Erica Lynn Travelstead
Jennifer Ann Triphahn §
Bachelor of Science
Torrance Rondell Alexander
Melissa Sue Austin §
Jennifer Nicole Baggott**
John Ryan Baird
David Henry Barkemeyer
Theresa Anne Bates
Armon Beladi
Joni Lynn Beyers
Paige Nicole Bierman
Douglass Raymond Bitner §
Reginald A. Blankenship
Kindal Nicole Bonham ‡
Christie Ann Boyd
Quinethel Danette Brown
Brandon D. Bruner
Blake E. Buchholz
Rhonda Gail Burnett
Kourtney Anne Byrne
Crystal Marie Catalano
Tara Rose Chiapelli
Ashley Jordan Conners
Dion T. Coopwood
Carlos Neal Cravens
Brenda Marie Duke**
Jamey Jo Dunn
Sara Marie Durbin †
John Richard Duy
Aimee Kathleen Engel
Alecia Dawn Fehr
Jennifer Louise Fertaly
Eliseo Camilo Florendo †
Michael John Fratamico
Morgan Joseph Freed
Christopher Mario Fumerola
Kari Elizabeth Gabbert
Jeffrey Paul Garner
Lindsay Michelle Garrison
Robin Courtny Gibbs
Michelle Gibson
Steve Douglas Goostree
Verjaun Pierre Gordon
Richard Hiben Halperin
Kiersten Allyce Hannel
Julie T. Haucke
Bryan Kevin Hill
Jeffrey Ray Hill
Yvette Holmes
Marquis J. Hubbard
Mayumi Iguchi
Stephanie Lynell Ivey
Tameka Janae Jackson
Jessica Louise Jelen
Patrick Thomas Jordan
Peter Soren Josephsen
Erin Elizabeth Karraker §
Katherine Marie Kauberg
Zachary Morris Kettlekamp
Ann Leigh Knuckey §
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Julia Natasha Kozuck §
Rosanna Krug*
Kara Elizabeth Kukowski
Todd Andrew Kulhanek**
Lauren Anne Lamb
Jessica Lorraine LaMonica
Larry Luster
Peter Michael Lynch
Michael Richard Magnus
Megan Lynn Malcolm
Samantha Diana Malec
Kayla Danette McCabe
Jessica Anne McKnight
Lindsey Anne McMichael
Sarah Nicole McNeese §
Sarah Iris Meyerson
William Devanny Miller, Jr. §
Kellee Terese Monahan
Bradley Russell Muller
Nichole Renee Nicholson §
Brian T. Noland
Megan Nicole Orrill
Brian William Palmer
Krishna Nichole Pattisapu †,*
Chelsea Dale Petty
Kelli Alice Poliska
Hillary Jean Popejoy
Sara Page Price
Jacquelin Ramirez
Amanda Nicole Reid
Juan Carlos Rivera
Stacey Lynne Rogers
Eri Sakurai †,*
Stephanie S. Schaefer
Rachel Elysse Scheuneman
Kristin Janelle Seggerman
William Deon Sexton
Derek J. Sims
Steven William Singer
David Linden Smith
Torie Daniele Smith
Krystal Joy Stein ‡,*
Christopher Earl Swims
Andrew John Swithin
Eric Richard Taylor
Robert Timothy Taylor §,*
Whitney Lynnette Thomas
Andre Christopher Tillman
Holly Lynnette Tozer
Megan Elizabeth Truscelli
Jerry Alan Tuffentsamer
Pamela Ruth Venable †
Andrea Jane Wallace ‡,*
Armand Ivan Wallace, Jr.
Eric Steven Welch †,*
Heather Nicole Welch ‡
Matthew Ross Williams
Grant Yanney
Andrew Joseph Zajicek
College of Education 
and Human Services
Bachelor of Science
Arnold Domingo Abadilla
Karla L. Abbington
Dayla Ryan Abernathy**
Hollie Louise Abrahamson †
Alvaro Peter Abraldes †
Bianca Sonia Adams
John William Adams
Tracy Lynn Adams
Shane Wilson Adcox §
Amanda Leigh Adler
Ashley Nicole Allen §,*
Justin K. Allen
Lawrence Edward Allen
Robert Alvarado
April Ann Anderson
Danielle Marie Anderson
Brady G. Annas ‡
Christopher Len Apple
Gail V. Aquino §
Martha Sue Armour §
William Joseph Armstrong †
Tammese Arnold
Trent Russell Aronson
Sharon Kaye Atchison ‡,*
Jennifer Lynn Bagus
Howard T. Bailey §
Gregory Charles Baird †
Daryl Dawne Baker, Jr.
Scott Anthony Bangle
Ashley Ann Bannister
Frank Keith Barbe †
Travis Eugene Barker, Jr. †
Maria Theresa Barlow
Alicia Barnes
April Christine Barr
Anne Elise Barratt
Erica L. Battle
Claudette Marie Becker §
Lana J. Bell
Natalie Marie Bencini
Bradley Ray Benner
Paul K. Bennett II
Terry W. Bennett
Hillary A. Bentley
Justin Ryan Bernbrock †
Kristin Marie Bernstein
Megan Kathleen Berry †,*
Jennifer Lynn Bevirt §
Brett Anthony Billings
Rebekah Lee Bishop §
Jessica Lynn Blackburn
Ashley Jennette Blackstone
Jennifer Ann Blair ‡,*
Scott Christopher Blondell
William Aaron Book
Kristy Yuriko Kehaulani Borges
Wilfrid Bossous
Jeff William Bourne
Calvin James Boutte’
Lisa Christina Bowen
William Matthew Boyd
Blake Richard Brachear
Lunetha Ann Branson
Brandy Toniqua Brinkley §
Tricia Adele Broadus
Matthew Flinders Bronson §
Antoinette Brown
Christopher Dale Brown
Cierra Latrese Brown
David William Brown, Jr.
Kristen Marie Brown
Michael Freddick Brown
Shamyra Charda Brown
Walter L. Brown
Michael Earl Buchanan
Daniel John Bue
Sarah Lynn Bues §,*
Rhonda Hetrick Burke
Steven Neil Burnett
Jimmy Eugene Burnside
James Alexander Burton †
Elva Jermain Busano
Catherine Rose Busch
Joshua Joseph Byrne
Bobbi Lynn Bytnar
Allen G. Caballero †
Ernesto Caballero §
Pamela Cacayuran
Elizabeth Beverley Caldwell †
Lisa Renee’ Callahan
Robert E. Callahan IV §
Michele L. Calvin §
William R. Capie
Brian R. Carey †
Gina L. Carey §
Roy Bernard Carter
Wayne M. Carter
Joseph Eugene Caruana
Gregory Robert Case
Jerry Wayne Case
Guy Richard Cashman
Octavio Cavazos
Sara Michelle Chabot
Jock Terrence Chaney
Mary Beth Charlet §
Matthew Lanier Chatters, Jr.
James C. Chen §
Jessica Marie Christensen §
Shanna Michelle Church
Aaron Robert Clark
Robert Wayne Clark †
Mark Anthony Clarke §
Aaron Rebecca Closson
Samantha Paige Clover
Thomas Dietrich Coffelt §
Deborah R. Cohn
Kyle Thomas Colborn
Charles Jerome Coleman
Benito Colon, Jr §
Edward A. Colon
Courtney Renee Compton
Laura Esther Condevega
Michael Devon Conners †
Jessica Kaye Conyers §
Jeffrey Alan Cooke
Bobby Ray Cooper
Patricia L. Cope §
Kenneth Hugh Copeland §
Sarah Bridgit Corbett
Nathan Lowell Corbit †
Adam Sebastian Crepeau
Daniel L. Cross †
James Nakia Cross
Megan Ashley Cross
Aaron Robert Crow
Katrina Jane Cuoco †
Cory Maria Dack §,*,**
La Alexus Dala §
Sarah Ann Dalby §
David Robert Daniel
Bethany Shane Davidson §
Brianne Nicole Davis
Deidre Marie Davis
Matthew Nathaniel Davis, Jr. §
Mona Yvette Davis
Raykell Arnette Davis
Samuel Michael Delano §
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Nicole Kristin Denyes
Teadra Keyonna Devillars
Lorrie DeFrank ‡
Tammie Anne Moss Diana
Sara Rose Dickens
Colleen Elizabeth Dickey
Natalie Anne Didier
Jeff D. Dobson
Sarah Rae Dowis
Joshua Michael Downs
Jeannett Natalie Dudley
Carolee Witman Dunn
Jessica Nicole Dunn
Bethany Brenay Dunphy
Mark Stephen Durland
Laurel Alden Eddings
Shawn Newton Eddings §
Kimberly Sue Eddington*
Lawrence Arthur Edwards §
Lisa Jane Edwards
Robert Edwards, Jr.
Willie Andrew Edwards II
Sheryl Parker Eliam
Brynne Cara Emery ‡
Ebony Denise Emery
Sergio Escalera
Jimmy Dale Evans
Renee Lynn Evans §
Thomas Ryan Ewing §
Natalie Rachel Faison
Jessica Marie Famoso
Jennifer Rebecca Farlow ‡
Tasha Lynn Farmer †
Elsie Marie Farough
Tina Rae Felan
Sarah Kathleen Few
Marcus Edward Fields
Jason F. Fike
Kathryn Lynn Fischer
Casey Lyn Fisher §
Shannon Hermine Fitzgerald
Mandy Jo Fleming
Aaron Michael Fletcher
Erin Marie Flinn
Carolyn Elizabeth Foley
Clare Nicole Ford
Lindsay Jamiette Fowler
Jennifer Lynn Fraustro
Hildreth Z.B. Frazer §
Stacey Darryl Freeman
Karen Lynn Frick
Kristen Charlotte Gagne ‡
Daniel Edwin Gaiser †
Jeanine L. Gallagher
Jeffrey Todd Garaux
Gina M. Garcia
Dana Marie Garrison §
Ricardo Garza
Lisa Ann Gayer §
John Daniel Gee §
Brett Curtis George §
John Ross Gerelli
Taranekia Sakeena Gilbert
Chambry Lauren Gilmore
Paul Jeffery Giroux †
Michael Charles Goad §
Daniel William Goffigan §
Michael H. Gole
Lawrence Vincent Gonzalez
Giles A. Good
Anthony William Gordon
Kevin Lane Gordon §
Melissa Olivia Grady
Andrea Rose Graff
Kelly Marie Graham
Kristi Nichelle Green
Keith Wallace Greene
Trevor John Greig
Jessica Dawn Griffin
Kevin Thomas Griffin
Tori Lorene Griffith
Robert J. Gross §
Thomas Eugene Haerr
Rebecca Glen Hallock †,*
David Walter Hammond
Ryan Nicholas Hardy
Lorraine Harris
Jamie Margaret Harwerth †
Kyle R. Hauenstein §,*
Camille L. Hayden ‡
Douglas John Hayenga †
Bryan Michael Heflin
Sheena Latrice Henderson
Arthur Joseph Henry
Justin Michael Henry †
Chris Christian Herreid ‡
Allison Victoria Hill †
Christopher Joseph Hill §
Tiffany Lynn Hill
Brian Conway Hobson §
Henry Holguin §
Jason Anthony-Thomas Hollingshed
Rico DeVon Hollingsworth
Meagan Elizabeth Holman
Juliette Noel Hopkins
Tamara Dawn Hopkins
Kristen Leigh Horrie †
Shomika Shunta’ House §
Sarah Shante Howard
Scott A. Howard
Danielle Andrea Howerton §
Steven Merle Howieson §
Cole Michael Huber §
Michelle Louise Hudgens §
Ashley Ann Huff §
Brent Lee Hull
Ashley Ann Hummel
Michael Orlando Humphrey §
Lisa Ann Hunt §
Tim Hurley †
Meagan Marie Hutchings
Henry A. Hutchins
Steven Charles Irwin
Glemious Juanita Jackson-Chatters
Danielle Monique Jackson
Dawn Kenya Jackson
Gianna LaTrice Jackson
Jerome Jackson, Jr.
Shannon Leigh Jacobs
Gerald B. James Garcia
Tiffany Michelle James ‡
Kelli J. Jensen
Jennifer Ann Johnson
Chanita Renee Jones §,*
Gerald E. Jones
Lindsay Nicole Jones
Nicholas L. Jones
Sara M. Jones §
Joi Michele Jordan
Hayley Lynn Joseph §
Michael Thomas Joshua
Lydia C. Joshway
Daniel Louis Joutras
Nathan Leon Judd
Rebecca Ann Juelfs
Allison Marie Jurgens
Douglas David Kamm
Natasha Susan Kania
Robert C. Kappenhagen §
Arnold Harris Karp
Osmond Beeri Kay
Darrell James Kehrer
Shelby Lynn Kellerman
Kara M. Kennedy †
Thomas B. Kennedy §
Mary Catherine Kent
Julie L. Kerpan
Valerie Beth Kimbro †
Kellie Lenn King
Michael Thomas Kinkade
Sarah Yvonne Kivett †
Jill Monika Kjonso §
Keith A. Klipfel
Kimberly S. Knop
Christina Lynn Koenig §
Stephanie Mary Kolk
Kimberly Rose Korando
Kevin Michael Koski
Joseph Christopher Kosma
Sarah Jane Kranz
Callie Elizabeth Kreidler
Sarah Jean Krolak
Renee Elizabeth Krynski
Kenji Renee Kuykendall †
Monica Jo Laird †
Marsha Louise Lamczyk †
Shawn William Lankford §
Emily Elizabeth Lawrence
Michelle Lynn Lawwill
Jerry M. Laycock †
Joseph Charles LaCour, Jr.
William Joseph LaGory
Rebecca A. Lee
Jessica Lynn Lehmkuhl
Amie Sue Leith-Anders
Kerry Ann Lenihan §,*
Katie Ann Lenza †
Silvia Arlette Lenzini
George Peter Levkulich §
Ana L. Lewis §
Lindsey Michelle Lewis
Stephen Daniel Lewis §
Walter Robert Lickert
Alison Marie Lindgren ‡
Michael Kyrie Lindsey
Vincent Jermaine Linley §
Sakou Locke
Richard Anthony Lopez
Jennifer Ann Love
John Gunther Lowry
Scotty Hugh Lucas
Ivette S. Lucero
Megan Kay Luthy
Timothy Jay Maddox
Emma Kimberly Markshausen*
Christine Elaine Marlow
Ebony Monique Marshall
Jamie Lee Martin
Marty Ray Martin §
Jennifer Martinez
Mario Martinez
Thomas E. Mason
James Arthur Mattox
Edward L. Maxwell
Monica Ann May †,*
Destin Lloyd Mays §
Tiffany B. McCall
Jamie Jarmaine McCoy
Melinda A. McCuan §
Jennifer Marie McDaniel
Wendy Marleny McDaniel
Charles David McEachern
Jason Kyle McFarland ‡
Amanda Rae McIntosh
LaDarrah Elaine McKenzie §
Jeffrey Scott McKinney
Amanda Marie McMahan
Bryce Vincent McNair §
Gregory B. McNeill †
Sean Michael McWilliams
Ashley Lorraine Melby*
Emily Elizabeth Mendoza
Timothy P. Menz
Carl Gregory Merriwether
Chad Alan Metzger
Glenn A. Meyer §
Lonny D. Meyer §
Jean M. Michaels §
Alisha Louise Miller
Amy Gail Miller §
Natalie Michelle Miller
Brenda Y. Mills
Jessica Nicole Minder
Kelli Renee Minnick §
Heather Marie Minyard
Anthony James Mitchell †
Rita Mitchell
Beatrice Broughton Mole
Robert Anthony Montano
Caitlin Mariah Montgomery §,*
Kevin Curtis Montgomery
Matthew T. Moreland §
Carlos Xavier Moreno
Gail McMillian Morgan
Scott Christopher Morgan
Kirk Steven Morical †
Tiffany Latrice Morish
William John Mormann, Jr. §
Keith B. Morrison ‡
Kenneth L. Moynihan
Katy Elizabeth Mueller
Alice Marie Muller
Dorothy A. Munford
Kristin R. Murduck
Micah Ann Murphy †
Valerie Kristen Murphy
Melissa Nicole Murray
Andrew John Myers
David James Myers
Kathleen Mygan
Priscilla G. Nastasia
Karamie Shea Nave †
Rhonda La-Shelle Nealy
Jason Colby Negron §
Michael Dennis Nehring §
John K. Nelson
Nicholas John Nemeth ‡
Ryan Clinton Nevius
Christopher Lamont Newendorp
Kristen Marie Nielsen §
Chesli Jordon Nigra §
Abraham Thomas Nisbet
Bradly Benjamin Norman
LeKeisha Chantee Norman
Tracy Lee Norris
Jeffrey Michael Norrod
Alicia Nicole Norton
Patrick David O’Brien
Lanitra Annette Oats
Nancy Ocampo
Erica Jane Ochs
Kirk Russell Oestereich
Tara Lee Oettle
Christopher James Ohlsen
Samantha Nichole Okon*
Clara Rosa Oliva
Jessica Lynn Ordway ‡,*
Jesus Francisco Orozco
Samantha Leone Orsulak
Rebecca Jean Owen
Christopher Sean Palmer ‡
William A. Paschal
Leslie Susan Patsavas ‡,*
Ashley Renee Patton
Brittany Elizabeth Payne
Doy Joe Peaden §
Marguerita Ann Pearce
Scott Alan Peeples
Michael Brandon Pelfrey
Jeremy L. Pender
Tara Michelle Penny
Ernest Lee Pergrem
Michael Lawrence Peters ‡
Cortney Magan Phillips
John Ellis Phillips
Thomas Edward Phillips
James Brandon Phippin
Mandel L. Pickett
Terri Jo Pierce
John M. Pingel §
Mary Jo Pippenger †
Scott Ray Pleines
Larry Poole §
Daniel Thomas Porter §,*
Megan Lynn Porter
Nicholas John Potter §
Lauren Rachelle Powell
Scott Jason Presnell
Donna Kay Pruemer
Lindsey Jo Prunkard §
Mary Elizabeth Puckett
Jordana Janelle Pulliam †
Charles Allen Quick
Donna Michelle Rader
Michael Todd Ragan
James Eric Ramirez †
Francis Ramos, Jr.
Amber R. Redmond
Cassie Jo Reed
Deborah Kaye Reeves
Victoria Lynn Residori
Joy Elizabeth Restuccio
Eric Glenn Reynolds ‡
Brian Anthony Richardson
Alphaeus Levon Richburg
James Kevin Ricks
Katie Ann Ringelestein
Leslie Anne Roberson
Emily Jo Roberts
Heather Leah Roberts
Sean David Roberts
Cheryl Lynn Robertson ‡
Eric Russell Robinson §
Kelly Patrice Robinson §
Brigette Rock
Chelsea Lynn Rodgres
Margarette Sophia Rodriguez
Julie Ann Rogala
Julie Rene Rolape †
Sarah E. Ross §
Chelsey Lee Roundtree
Christine M. Rubel
Andrea Patricia Ruiz-Perilla
Julie Jo Russell §
Ashley Renae Russo
Cortney Cherissie Sales
Alison Anne Samples §
Danielle Elizabeth Samples
Edith Sanders
Kelli Jo Sanders
Yolanda R. Sapp
Monica Lynne Saunders
Johnathan Edward Savage-Russell
Phillip Craig Sawyer
Michael Scaife
Shannon Sherece Scales
Jennifer Sue Schmidt †,*
Samuel Ross Schmitt §
Mark Ryan Schmitz
Morgan Elizabeth Schrock
Jamison L. Schultz
Russel Glenn Scott §
Darin Lee Sedlacek †
Bertha Olivia Seise
Eulalio Serna ‡
Frederick Alfred Seymour IV †
Michael Olin Shea
Kaycee Anne Shelts †,*
Jason Michael Shepler
Eric Anthony Shields
Melody Shiflet §
Larry Ray Shipp
Brandi Nicole Short
Crystal D. Short
Donna Sidlowski †
Susan Mary Sidlowski §
Betty Bennett Simmons
Bethany Renee Simpson §,*
Mikel Aubrey Siphaxay
Antoinette Slater
James Charles Smith
Jaron Z. Smith
Suzanne Rae Smith
John David Snelgrove §
Jo-Anne M. Solomon
Landon Blake Sommer §,*
Bridget Erin Sosnowski*
Seymore Kymia Pantyer Spence
Eric Michael Spenner §
Tameka Danielle Spires
Thomas Bascom Spradlin §
David M. Spratley III
Allison Diane Staley †
Kathy I. Standifer
Frank Cole Stanley*
Amber Lynn Steadman
Monica Jo Stech
Tina Marie Steibel*
Kimberly Aaronne Stigler §
Slychet Patron Stone
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Anthony D. Story
Sara Katherine Story
Larry P. Strawn
Andrew Lee Strong
Sandra Yvette Strong §
Linda J. Sturgeon
Steven Edward Sullivan
Libby Patrice Summers
David Warren Sutter
David Joel Tate
Eric Wayne Tatum
Anjanee Denyne Taylor
Frank David Taylor
Laurel Marie Taylor
Jeffrey Ty Teasdale †
Kellyn Ann Tennyson
Ashley Janelle Thomas
Angel Lynnese Thompson-
Jackson
Carole L. Thompson
Ryck C. Thompson
Chris Allen Thorsen §
Marlene Earl Lee Thrower
Stephanie Diane Todd
Emily A. Toenjes
Abraham Michael Tokier
Tamara N. Torres
Craig David Tow
Yen Thanh Tran
Aaron Scott Tripp
Joseph Arthur Trudell
Bradley L. Tucker
Nicole Renae Uhlmann †
Christina Lynn Underwood †
Mark Robert Van Densen
Glenna Dirain Velasco §
Richard Arakaki Vertz §
John Peter Waddick
Shamar L. Walcott
James Roderick Walsh †
Elizabeth Ann Ward
Patricia Ann Ward
Steve Joseph Ward
Kayla Wargo
Ann Marie Waring
Arlene Kristin Warren §
Charles Patrick Washington
Joan Alice Weber †
Katherine Anne Webster §
Sara Jewell Welch
Scott A. Wells §
Heidi Elizabeth Wendle
Mary E. Westley
Amy Nicole Wettig**
Cody Christopher Whitaker
Ashley Nicole White §
Gerald Dwayne White †
Justin Fenton White
LaTrenda Yvette White
Clifton Floyd Whitehead §
Haley Lorine Wilkey ‡
Candace Lynn Wilkins
Brande Ann Williams
Brooke Lachelle Williams
Jennifer Rae Williams
Kartinya Williams
Larry D. Williams
Nicolette Kay Williams
Mary K. Willis
Calvin Luciano Wilson
Justin Keith Wilson §
Mallory Diane Wilson
Richard Anthony Wilson
Samuel Bryant Wilson §
Terry Earl Wilson §
Doreece Damone Winfield
Cody Daniel Wingo
Lucas Gregory Winkeler
Aaron David Witges §
Lisa Ann Wojcik §
Thomas E. Wolfe
Bruce L. Woods II
Brady Robert Wrezinski
Brandy Jo Wright
Erin Michelle Wright
Latesha Sheryl Wright
Caitlin Amanda Wroda
Henry Phillip Wurslin
Dana Marie Yates ‡
Andrew A. Yeaton
Bobby L. Young
Donna Jean Young †
James Edward Young
Nathaniel James Young
Todd K. Zentefis
Alison Marie Zentz
Justin Derek Zucco
Joshua Brian Zumdahl
College of Applied 
Sciences and Art
Associate in Applied 
Science
Christopher David Barber, Jr.
Jennifer Nicole Berg
Shawn Paul Bowden
Jeremiah Daniel Bult
Timothy Phillip Bult
Adam Robert Chinski
Brian Gregg Clavenna
Brooke E. Cribelar
Wesley Kurt DeHoyos ‡
Christopher Stewart Dickson**
Nicholas Scott High
David Joseph Hummel
Adam John Hutchinson
Benjamin Adam Irlam**
Nicholas Robert Jeffers
David Robert Kulinsky**
Katie Marie Lake †,**
Christopher Edward 
Langenderfer §
Jeffrey Allen Mandrell**
Scott Arthur Marquardt
Michael Guy McGrady
Alexander James Pope
Derek Jason Reed
Andrew Arthur Ross
Kenneth Joseph Rumore**
Jeremy Jon Schuster**
Erik Thomas Skjerseth §,*
Patrick Joseph Sullivan
Sean Richard Trulzsch
Nicholas Justin Turner**
Dane Blake Wilson §,**
Bachelor of Science
Tawny E. Abraham
Darren Eugene Ackerman
Mohamed E. Ahmed
Matthew Stephen Albano*
Jenna Lee Alka
Marcus Maurice Allen
Robert E. Allen
Eric John Alvarez*
Abby Rose Ancell
Angelia Jhonnelle Anderson
Anna Katherine Anderson
Patricia Elaine Anderson
Andrea Rose Arview
Jill Leann Ash
Verne L. Ashby, Jr.
Alex Ayala
Hector Walter Ayuso
Andrew David Bagwell*
Obaid M. Baig
Beverly Denise Bain §
Amanda Lynn Baker*
Ashley Kay Baker
Ashley Renee Baker §
Bryan Eric Baker
Robert Blaine Baker §
Andrew James Bakhaus
Mike John Balicki
Erica Hope Bania ‡
Kimreyata Adanesia Banks 
Webb
Christopher David Barber, Jr.
Brett Reid Barbour †
Emanuel Barbu
William Charles Barkstrom, Jr.
Jami Lyn Bathon
Jill Marie Bauer §
Shawn Micheal Baumkirchner
Victoria Marie Bautista
Robin Ritchie Bedell
Dillon Matthew Behm
Wesley Matthew Berg
Michael Victor Berzins
Leah May Biewer
Claud Willie Billingslea
Ronald Edward Blair, Jr. †
Zachary Louis Bloemer
Jeremiah David Blomberg
Andrew Martin Bochnovic
Christopher Michael Boggess
Luis Alberto Bonilla
Jeremy Dontre Bonner
Peter Michael Boroday
Leslie Christine Bowen
Cherise Brage †
Eric Lee Brinkmann
Bill Wolfgang Brooks, Jr. §
Guillermina Brown
Loren Evan Brown
Ashley Nicole Brucker
Joseph Bernard Brzana
Lisa Michelle Bult
Nicholas Joe Bunte
Jannine Michele Burgess
Melissa Emily Burk
Jacqueline Maria Burton
Bradley Lynn Busboom §
Dorothy Jean Butler
Jennifer Lauren Byrne †
Marquise L. Calhoun
David Thomas Callahan, Jr.
Cleveland James Calloway
Kevin Lewis Campbell
Sabrina Michelle Campbell †
Jerry Velasco Cantorna, Jr †
Rachel Mae Carrington §
Geoffrey M. Carson
James Maurice Carter
Thomas James Cepa
Julia Lynn Cermak
Carlos Humberto Cervantes
Joseph Andrew Chambers
Debra R. Chambliss
Terrell Darnell Chaney §,*
Lindsey Michelle Chase
Oscar Alonzo Chatman
Nick Michael Chelman
Andrew Wayne Chesnut §
Seng D. Chien
Nathan Rodney Christin ‡,*
Zachary Allen Clem
Steven Allen Clemens §
Todd Steven Clemens †
Christine Clemons
Jason Morrison Clemons
Natalia Kimberly Cobbins
Frederick Darnell Cole
William R. Collier
Eric Rey Collins
Norman Bruce Collins
Sheldon Gerard Colwell
Carla Monique Comer
Sara Michelle Commander
Drew W. Compton
Shawn J. Conway
Lisa Ann-Marie Cook §
Lisa Simone Cooley
Caleb Joseph Coston
Richard Gregory Countryman
Charles Brent Cox †
Carrie Ann Craighead
Caroline Louise Crifasi
Duriel Demetrius Crittenden
Brandon Ernest Crowd
Andrew Mark Croxell
Sidartha G. Cuevas
Michael E. Curtis
Cullen Brent Dace
John T. Darby
Rachael Marie Datzman †
Elias Odell Daughrity
Erikia Tate Davis
William Chin Davis
Michael Justin Dawson
Rosalynn Camella Days-Austin
Wayne Edward DeBord
Brian Joseph DeBrun
Jeremiah Erick DeCorah
Sean H. DeMatteo
Leah Rachelle DePriest †,*
Christopher Stewart Dickson**
Steven Barry Dowdle §
Richard Eugene Droste
Nicholas Mark Dudek
Jenny Lynn Durham §
Alicia Lynn Eckart
Paul Wendell Edwards
Ifeanyi E. Ekunno
Rodney Elizondo
Samantha Elaine Elliott
Gregory Kane Eubanks ‡,*
Renall Levell Evans
Tyler Alexander Fairbairn
Ronald Fajardo †
Brenda Kay Farlow
Regina Denise Farr
Anthony Emillo Fauceglia
Kent Richard Feldmann
Marcos Anthony Figueroa
Brit A. Finnegan §
James Lamont Fischer, Jr. †
Steven William Flett
Jonathan Cole Followell
Marcea Lynn Forcum †,*
Gregory P. Ford
Christina Maria Forrest
Robert R. Fox
Brandon Lee Francis
Richard L. Francis
Kathleen Lynne Franklin ‡
Mark Thomas Freeze
Thomas E. French
Christy Lynn Frey
Alison Victoria Fuhrhop †
William Scott Gaitros
Alicia Susanne Gallegos
Jaimie U. Gandhi
Odon Francisco Garcia §
Dennis R. Garrison
Crystal Lamar Gasper
Brian Thomas Gaston
Kelley Ryan Gaynier
Christopher Todd Gibson
Garrett Ross Gieker ‡
Teresa Shantell Godwin
Jonathan Goins §
Emiljan Golemi §
John Scott Gordinier
Louis Alan Gordon
O Neil St Christopher Gordon
Ryan Wesley Grant
Luis Enrique Grassity
Amanda Ruth Gresens §
Cassandra Rose Grey
Brandon Wayne Griffith †
Timothy William Grosenheider †
Melvin Eugene Gross
Danielle Marie Grove
Joseph Robert Grove
Brian Guei
Katherine Marie Gula
Ismael Santiago Gutierrez
Michael Rodolfo Gutierrez
Emily Christine Guzzardo
Aaron Scott Hadesman
William Dwight Hadley, Jr.
Kiela Lee Hammel §
Jonathan Richard Hamson
Helen Jean Hansen
Ted John Hanson
Jerold R. Harding
Tosha Marie Hardman §
Seth Michael Hardy
Byron Charles Harris
Chad James Harris
Emily Melissa Harris †
Lauren Callie Harris
Kyesha Michelle Harvey
Robert William Hasiak
Miguel Jeremy Hayes
Joseph F. Hegeman, Jr.
Christopher Jewell Helmkamp §
Kevin Heath Henderson §
Pearl Ann Henyard
SheeTong Her
Jacqueline Anne Herbert
John P. Hernandez
Elizabeth Jane Hickam §
Stephen Gregory Hidlebaugh §,*
John Allen High
Matthew Jacob Highlander
Jakina T. Hill
Marc Paul Hoglund
Tiffany Marie Holmes §
Shane Paul Holt
Jeannine M. Hope §
Jack Hopson §
Charles Wesley Howell
Andree Roshawn Hubbard
Arjuna Hughes
Gilbert Humphrey §
Brandon Alan Hunsaker
Jeremy Dale Hunter
Adam A. Hupac
Erik Michael Illies
Benjamin Adam Irlam**
Jason Wade Irons
Theresa Isom
Eric Donald Iverson
Matthew Michael Ivetic
Jarod Lenard Jackson
Joseph Vilvery Jackson §
Seth Jackson
Jorge Janneau
Timothy J. Jarrell
Chad Joseph Jennings
William John Jerry II §
Julie W. Johnson
Selinda Kay Johnson
Carl August Jones
Dadra Evette Jones
Lee Robert Oliveira Jones
Jonathan Andrew Joseph †,*
Amanda Leigh Judkins
Andrew Carter Julian †
Marc Adam Justen
Andrew Sungwon Kang
Jennifer Anne Kappelmann
Holly Elizabeth Kapsa
Timothy Joseph Kehoe
Jason M. Kelly
Jason Richard Kelso
Nelli Valentinovna Kerez
Trenton Charles Kessler ‡
Abdul Wahab Khan
Sevetta Marahlyn Kidd
Natalie Ann Kieffer
LaVangela Monique Kirkwood
Anthony Edward Kistner
Alan Lee Knepp §
John M. Kolarik
Matthew Frank Koziol
Paul Jozef Krauze
Erik Allan Kressner §
Joseph Aaron Kuenstler
David Robert Kulinsky**
James C. Kundert
Aaron James Kurtz †
Danny Lee Kuykendall §
Joseph Raymond Kuzan, Jr. ‡
Tzu-Ching Lai
Katie Marie Lake †,**
Shaun Wayne Lakeberg †
John Venice Lamb
Philip Rylan Lambert
Heather Marie Lance
Mark Geoffry Landers
Christopher Edward Langenderfer §
Lindsey Ann Lappin
Konrad I. Laskowski
Carlos Francisco Laverty
Dawn Marie LaRue
Brice Leighton Leasure
Donald Pui Yue Lee
Justin Gary Lee
Jennifer Megan Leigh
Brian John Lein †
Hannah Elisabeth Lenz §
Meghan Elizabeth Levins
Christopher Tyrone Lewis
Kenyotter Takesha Lewis
Knathan T. LeFever §
Darrell Quvan Liles
Nanette Marie Line
Carly Ann Lockard §
Nathaniel Robert Logan
Cristina Lucaterodiaz
Garret Lee Lukens
Michael Frank Luna
Steven James Lund
Brian Alexander MacLean
Yolanda Yvonne Madden
Cynthia Satchell Makell
Jeffrey Allen Mandrell**
Robin Manning
Martin Martell
Laura Elizabeth Martinez ‡
Andrew Donald Mason ‡
Kenneth Joseph Matthews
Jeffery Scott Maze §
Nicholas Todd Mazmanian
Lashana Siobhan McAllister
Emily Ann McCario
Simone Elisse McCrary
Darrell McDonald, Jr.
Joshua Lee McDonald
Danielle Elise McDuffy
Michael Guy McGrady
Paul McKnight
Shawna Rene’e McLane
Michael Joseph McMillin §
Timothy Ahern McSwain
Blake Daniel Mellott
Bryan Matthew Menke §
Matthew Vincent Menke
Shannon Joy Menninger
Nicholas Adam Mezinis
Valerie Diane Michalek
Matthew Aaron Mifflin §
Chaka Elizabeth Mikolajczyk
Scott L. Miller
Derrick Dwayne Mills
Oliver Justin Miner
Daniel Victor Minich
Jermaine Montez Minor
Nicholas O’Brien Mitchell §,*
Hosman Anwar Montes §
Misty Dawn Moore
Molly Anne Moran
Justin Dale Morgan
Steven R. Moss ‡
Stephanie A. Mueller
Scott Michael Mullvain †
Jennifer Bernadette Musselman
Seung Hun Na
Mona Manu Naik
Patrick John Nardulli
Mario Jovan Neither
James Patrick Nelson
Raymond Allen Nelson
Brittany Noelle Niggeman
Mokom Meyamboshi Njiti
Daniel Noutai
Nathan R. Nuenke ‡,*
Perry Vahue Ofalla ‡
Rachel Marie Oglesby §
Michael David Olson †
Stanley Leonard Olson
Kelly Faith Olsson
Brian Thomas Olthoff
Zachery Adam Ooms §
Jasmin Roshounda Overstreet
Martin Bonifacio Padilla
David Brian Paff
Maria Angelos Paravantes
Ronald Eugene Parham †
Matthew James Parker
Joshua Adam Parton
Joseph Charles Partyka
Maciej Paszkowski Sikorski
Aaron Brown Patterson §
Troy Clifton Payne
Ashley Michelle Pearson †,*
Heather Elaine Pennington
Matthew D. Pennington
Manuel Peralta †
Rene Perez
Thaddeus Arthur Perkins
Patrick E. Perry
Christopher Vincent Petrikas
Duran Alexander Pfeiffer
Elizabeth Flynn Pforr
David Norman Phillips
Matthew Joseph Pica
Kevin J. Pickar
Andrew M. Pieri
Salvator James Pizzuto
Paul James Platz ‡
James William Pope †
Michael Charles Porter
Kelly Griffin Pottorf
David Raymond Price §
Jeffrey Pruett
Cyrus E. Querol †
Ron S. Quicho §
Aaron Christopher Ragusa §
Joe Lee Ramey
Enid Mireya Randall §
Tiffani Corrin-Angelina Rauch
Emily Ann Redd
Kathleen Anne Reilly
Erich E. Rempel
Scott Richard Rhea
Gilbert Anson Rhoades †
David Glenn Rice
Samina Rice §
Lucas Lance Ricker §
Gina Marie Rietveld
John M. Riggi
Willow Ann Riggs
Brittany Gabrielle Riley
Richard Lee Riley †
Allison Diane Rimmer
Nicole Dawn Roach
Karla Ann Robinson
Hortensia Rodriguez
Lukas Gabriel Rodriguez
Alexander Scott Rogers
Robert Joseph Rojas
Kimberly Ann Rose
Brian Stephen Rothblum
Mallory Jane Rudy
Kenneth Joseph Rumore**
Darby Wyatt Sabo
Joseph Daniel Samudovsky, Jr. †
Stephen Philip Samuelian §
RaDonna Lynn Sanders §,*
Prosobee Sanghavi
Jorge A. Santiagofigueroa
Nechiya Antonette Saunders
Anthony Charles Savino, Jr.
Neil Thomas Scala
Samantha Rae Schatsiek
Ryon T. Schewe
Ryan K. Schmid
Gregory Allen Schneider §
Matthew Stephen Schuck
Kyle Alan Schultze
Nicole Lynn Schumacher
Jeremy Jon Schuster**
Tommy Joseph Scott
Michael Damon Sharp
James Joseph Shekleton
Aaron Lee Shmikler
Jeffrey C. Short
Deborah S. Shorter
Rahul Vibhakar Shroff
Carla Lorena Silva
Sheldon L. Simmons
Wallace Homer Simmons, Jr. ‡
Russell Thomas Skeates
Charles David Smith
Stephanie Dawn Smith
Maria Violeta Soto ‡
David Mark Southard
Kelly Joanne Spangler §
Matthew Ryne Spaniol ‡
Janis P. Speller
Brian Patrick Spooner
Eric John Spriet
Brett Austin Stalnaker §
Erica Hollinshead Stead
Alan J. Steinacher
Larry Scott Steinman
Emerson Robert Stepp §,*
Cheryl May Stewart †
Jared William Stiles
Aleksandar Vladimir Stojcevski
Dana C. Stokien
Samuel A. Stone
Raymond John Strahanoski
Sean Michael Struckmeyer §
Brian Anthony Stuart
Christopher Allen Swift ‡
Paul Richard Francisco Tan ‡
Brandon Todd Taylor
Kim M. Taylor
Steven Eugene Teaford
Terenda Brown Terrell
Billey Joe Thomas §
Jeremy Jay Thomasson
Jeffrey Edward Thompson §
Louis Thompson
Ashlee Jeanette Tinken
Terrance Aaron Tisdale
Martha Tobias
Gavin William Todd
Miguel Jerome Toledano
Erik Fernando Torres
Aaron Massie Towle
Joshua Allen Trimble §
Dominick Joseph Tufano, Jr.
Kelepi Tuipulotu
Corey Andrew Tumpane
Nicholas Justin Turner**
Michael Richard Tuymer
Maria Elena Vasquez
Walter Carlos Vasquez
Jennifer Leigh Vaught §
Marco Edvardo Vela
Stacy Lynn Vestal †,*
Rosendo B. Vicente
LaShonda Marie Vinegar
Rebecca Lynn Vinson §
Angelique Nicole Vroman
Angela Marie Waddell
Alex McClelland Wade
Tommy Dale Wagers §
Ray Melle Wagner
Erin Ann Wainwright
Katie Elyse Walker
Teresa D. Wallace
Julie Ann Warburton
Charley Evette Warner
Adrian Levartist Washington
Daniel Lee Wassman
Victor Lester Weber
Austin Gabriel Weeks
Scott Alan Wenz §
Charles David Werckle
Chad William White
Kaitlin Nicole White †,*
Clinton F. Whiteway
Amanda Marie Wilkerson §
Bennie Albert Williams
Darlene Elaine Williams
James Brandon Williams
Katashia Letrese Williams
Michael Jonathan Williams
Tara D. Williams
Andrew David Willis §
Dane Blake Wilson §,**
Tremaine Lumuss Tynee Wilson
Sharon Elaine Wimberly
Nicholas Ryan Wingo
Stephanie Denise Winn
Samuel Muluneh Wondu §
Cyle Scott Woodruff
Laurinda Robin Woods
Amy Joyce Woodson
Matthew A. Workman
Johnathon James Wright
Toni Wright
Elridge Wynn
Matthew Clyde Yardley
Jahmel Fuquine Yates
Megan Somer Yates §
Hee Won Yoon
Eric B. Youngblood
Katrina Lauren Zabilka
Ryan Carl Zagar
Marc Bradley Zeglis
Christopher Zeringue
Josh David Zimmerman §
Christine Elizabeth Zoerlein
College of Engineering
Bachelor of Science
Scott Alan Achelpohl
Christopher Michael Ahl
Ryan Curtis Alexander
Dawn Kimberly Anderson
Antoine A. Arida
Gerald Sylvester Armstead
Patrick Scott Arndt
Casey Mark Baker
Daniel Steven Baker §
Joe Nathan Thomas Basden
Michael A. Bempah
Derek A. Birch
Mark Stephen Bishop
Joshua Alexander Blankenship
Jeffrey Ray Brenneise
Chadwick Paul Brown
Hura Lee Brown, Jr.
Justin Nathaniel Brown
Benjamin Alan Bruhn
Kyle R. Burke
Monica L. Burt
Michael John Cahill
Michael Robert Caines
Michael Antonio Cardona
Anthony Ray Carter
Chad Joshua Chambers
Chun-Hsiung Chuang
Steven Thomas Clark
William Thee Clay III
Cynthia I. Conover
Gregory Martin Conrad
Dennis Scott Couch, Jr. †,*
Craig Alan Craddock
George Eugene Crews II
Sean E. Cundiff**
Dwight Daniel
Kyle Dewane Dasch
David William Davies
Jesse Austin Dean
Sarah Maria Dimaano
Alan Herbert Doubet
Ron E. Dunbar
Heriberto Charicata Duran §
Kingston Lawrence Eck
Jeffrey Edward Erwin ‡,*
Stephen Paul Ewart
Kyle Matthew Fisher
William George Fogerson §,*
Kenneth Brandon Fowler
Anthony Franke
Henry Watson Fulcher II
Thomas C. Gavlick II
Patrick Michael Geramanis
Julia H. Gibbons
Jimmy Ray Gore
David Allen Graff §
Jacob William Graff ‡
Tyler W. Graham
Shannon Michael Green
Michael T. Grusy
Paul J. Haase †,*
Jeffrey Garrett Hall
Jason Christopher Hargrove
Brent Russell Harrison
Jacob Ryan Hayes
Anthony Scott Hensley
Eric Albert Henson
Jason Scott Hick
Sean Christopher Hogan
Nathaniel Edward Honious
Timothy Allen Houska
John David Hutson
Rhonda J. Jackson
Edward David Janiszewski
Nicholas Ray Jennings
Dylan Boone John
Allen Michael Johnson
Bryan Michael Johnson
Gerald Lee Jones, Jr.
Melvin Jones, Jr.
Royal Douglas Keene
Michael Joseph Kile
Edward Sebastian Kramer §
Travis James Krukemeier
Iqbal Nisar Lakhani
Marcus James Landry
Andrew Scott Langrehr §
Brian Eugene Lewis
Robert William Lewis
Matthew Samuel Lipe
Timothy O. Listenbee
Daniel David Little
Jill Marie Lohman
Randall Eugene Lopez
Nicholas Adam Lowery
Luke Alan Lytle
David Robert Macak †,*
Nicholas Scott Maglone
Jeremy E. Malone
Anthony Lee Martin
Johnny Thomas Mathews †,*
Michael Jeffrey Mayo
Randy Eugene McClure
Darin James McCoy ‡,*
Timothy Joseph McFall †,*
James D. McPhail
Michael Gene Metzger
Joshua Brock Milburn §
Adam Joseph Miller
William C. Mitchell
Imtiyaz Salman Mohiuddin
Bryan Olen Monk
Eric L. Montagno
Alexander Jose Montano
Timothy Alan Moore
Michael David More
John Howard Myers
Robert Allen Myers III
Christopher Alan Nelson
Francis Henry Niemerg
Barry Aloysius Noll
Beniamino Orlandi
Barthemeaus Esau Owen
Joseph Ben Thomas Owen
Kyle Lee Pacatte §
Alicia Blaire Packman ‡,*
Blake Anthony Parker §
Jessica N. Parker
Edward J. Paro
John R. Patchett
Sean R. Petty
David Adam Potter
Thomas David Proctor §,*
Nicholas James Quintin
Nathaniel Rankin
Charles Louis Reichert
Michael Allen Rezabek
Charles A. Richie
Shawn William Robertson
Robert C. Rochester
Roark Vonstockamp Rogers
Jefferey Allen Rohrich
Michael David Rolape
Jason Paul Rose
Justin Alan Sager
Brenton Michael Sanders
MacKenzie Luv Savoy
James Richard Scannell
Danielle Marie Schaar
Steven L. Schell
Christopher David Schield
Chad Lawrence Schneider
Brad Joseph Schreiber
William Lewis George Schuchardt
Brian Dean Scribner
Brett Nicholas Seagle
Ean Jacob Seals †,*
Kelly Marisa Seloover
Cole Preston Sheldon
Chad Ray Shelton
William Brandon Shryock
Daniel Scott Siedal §,*
Stevenson Elliott Simpson
Nathaniel Marcus Sisson
Nestor Yambing Sitson
George Lorenzo Smallwood
Kelly Ray Smith
Mark Lee Snow
Zachary Evan Sokoloff
Isiaq Olalekan Solebo
Jerry Scott Spencer II §
Brandyn Anthony Stack
Ryan Steven Starr
Gabriel L. Stover
Stephanie Megan Strezo
Gabriel Stubenfield §,*
William R. Stuhr
Bradley Phillip Taylor
Jayson Thomas Taylor
Trevell Armon Terry
Mark Edward Thomas
Edward Andrew Tomczewski
Jeff Dean Tramutolo
Michael Patrick Tunney
Anthony Warren Turner
Scott Ashley Turner
Jera Christine Waddell †
Steven James Walker
Jacob Ryan Walter
Mitchell Scott Ward ‡,*
Christopher Alan Webster
Tomeika Renee Williams
Adam Maurice Willis
Tabitha Nicole Willis
Amanda Sunshine Wilson
Joseph Ervin Wilson
Earl R. Wohlrab, Jr.
Timothy Wayne Wood ‡
Sarah J. Woollen
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Avery Van Woolridge
James Robert Wotring, Jr.
Jeffery Brent Yaun
Arturo Zavala
College of Business 
and Administration
Bachelor of Science
James Gregory Abbott
Lance Michael Akers
Kathleen Dawn Angel
Jonathan Erik Arment
Bradley James Atkinson
Brian Alan Baggott
Christopher Wayne Bantrup
Beau Benjamen Barkau
Julio Cesar Barrenzuela
Jayme Jordan Beal
Sarah Danielle Beard ‡,*
Carol Jo Bedar
Karl Joseph Beer
Sean Kevin Belcher
Kristen Anne Marie Bening §
Jason Andrew Benline
Edwin Scott Bennett, Jr.
Jeffery Ryan Benning
Aaron Joseph Benoit
Jessica Evette Berry
Janiece L. Blake †
April Marie Blessing
Jamie Christine Blommaert
Nicholas Kyle Boatman
Lemuel L. Boswell
Alice Mae Bowers
Christopher J. Boyd
Benjamin R. Brach
Bart Michael Brandon
Larry Joseph Bratton II †,*
Erin Lynn Bray ‡,*
Mary-Kate Kristin Bredel
Andrew Walter Breeden
Shawn Patrick Brennan
Michael Craig Brown
Andrew C. Brunner §,*
Alexandra Rae Bullock
Allison Mary Burroughs †
Nao Campbell
Patrick Timothy Carroll
Shanika Denise Cleveland §
David Michael Clough §
Mikah Ryan Conley §,*
Aaron Benjamin Connelly
Tylon Jamaal Daniels
Jason G. Davis
Kyle Jay Deasy §
Benjamin Peter Deblois*
Carrie Diane Degenhardt
Nathan Benjamin Devall
Christina Suzanne Diehl
Stanley Marshall Domanski
Douglas Alan Donner
Jeron Terrell Dowell
Amber Nicole Dresel
Matt L. Dunk
Kelli Lynn Duvall §
Gary Wayne Edmison
Betsey Jane Emerick
Brett Thomas Ennis
Jeffrey Allen Epps
James Michael Farrell
Hannah M. Fearheiley
Brad Warren Fehrmann
Jessika Fonteboa
Aaron M. Foster
Meghan Marie Fourez
Don Jason Fouts
Nicholas Gerard Frontera §,*
Hailly Danice Fulk
Valentina G. Gabriel
Vincent Thomas Gaetano
Giuseppe Gagliano
Marco Marchelo Gamblin
Martha Garcia*
Grady Ross Gaskins
Joni Marie Gass
Frank Joseph Gentile
Kaitlin Marie Giammarino
John Paul Gibboney
Elizabeth Ann Gibbs
Ashley Brooke Gibson ‡,*
Adrienne Nichole Gilchrist
Joseph James Gill
Joanna Nicole Gilmore
Michael Andrew Goff**
Robert Alex Graves
Lauren Ann Gray †
Jeffrey Robert Green
Zane Adam Gregory
Derek Jameson Greiwe
Chad Everett Griffith
Nathan John Grintjes
James Anthony Gross
Kacy Christine Guebert
Michael James Guziak
Lauren Lee Haas §
Benjamin Corey Hagener
Tareque Hamidzada
Travis Sentell Hamilton
Jordan Orvil Hansen
Sheena Harper
Keisha Michelle Harris
Tamela Latrice Harris
Carl William Hawkinson §
Whitney Deair Haynes
April Dianna Heath
Mitchell Paul Hedrick
Scott Thomas Heitman
Michael Patrick Helmers*
Clarinda A.M. Henley §
Monique Janae Hill
Brandon Michael Hinks §
Kali Min Hofer
Mark Justin Hoffer
Katie Sue Hoffmann
Edward Stephen Holzhauer
Jillian Ashlynn Howard
Genetta Maria Hubbard
Alexander Lee Huelsmann
Matthew Kent Humphrey
Michael Derek Hungerford*
Richard Gray Hungerford III
Kelsey Jameson Hyink §
Hollis Stacy Igras
Peronica Lashae Jackson
Michael Allen Jennings
Kennard E. Johnson
Lori Marie Johnson
JieLei Ju
Lindsey Therese Kapitanek*
Philip Karasinski
Alexander Jensen Kasher
Kosuke Kawakami
Mallery Lauren Keller
Shane Thomas Kelly
Janina Mary Kendrick
Brian Alan Kerby
Albert W. Kim
Tomothy Tremain Kincaide
Steve Matthew Klein
Megan Danielle Knapp §
Heath Andrew Koberstein †
Keith Dale Kofoed
Ryan Michael Kordys †
John Andrew Korte §
Jennifer Lynn Krelo*
Dustin Michael Kueker
Emily Ann Kussmann
Mark Edward Kwasigroch
Bryan Matthew Lamar
Jillian Kate Larsen
Whitney Ann LaMack
Robert Michael Lelo
Daniel Siu Yui Leung
Andrew James Levy
Ling Li †
Dori Irene Lloyd †,*
Lester Lee Long
Mallory Leigh MacCrimmon
Andrew Michael MacDonald
Glenn M. Magida
Amanda Marie Majewski
Corey Lee Markham
David John Marwitz
Holly J. Mason
Jon Henry Mason §,*
Roy Mazuchowski, Jr.
Allen J. Mazurek
Douglas Paul McClelland
Amanda Morgan McCormick*
Cody Von McGehee
Zachary James McWherter
Christopher Lee Meadows
Emily Grace Millsap
Xavier Epoulis Mims §,*
Jinhong Min
Kasey Michael Minor
Kevin Andrew Moake
Brian Thomas Mollet
Jeffrey Terrell Moore*
Tameka Marie Moore
Christopher Paul Morris
Benny Moy
Steven Ross Mulderink
John Edward Murphy
John P. Muzereus
Bryan Douglas Myers
Aston Ricardo Needham-Watkins
Tyler Scott Nelson
Susan Veronica Noeth ‡,*
Brandon Joseph Nordmeyer
Andrea Ashley Norris
Jay Alexander Novick
Jeffrey Hansen Ogden
Jessica Lynn Oles
Lucinda Palmer
Michael Jacob Palmisano
James Gregory Parma
Jason Gregory Patton ‡
Ryan Christopher Pilcher
Ryan Lawrence Pillers
Joshua Michael Plumlee
Andrew Lynn Plummer
Paul Richard Poulos
Eric Robert Pulley
Christopher Michael Pumo
Brandon Michael Purcell
Jenny Lynn Randolph
Ashley Marie Raup
Marsha Elizabeth Reardon
Lacee Brooke Ricci §
Annemarie Angella Richards
Curtis Dean Richardson ‡
Lauren J. Rinne ‡,*
Danyella Renee Robertson
Cameron Tyler Roch
Steven Lee Rossman II
David James Rudolph
Eric David Rumpel
Sergio Antonio Sanchez
Bridgette Layne Sargent §
Mark Alan Schimming
Bryan Clark Schlesselman
Kevin Joseph Schmidt
Kevin G. Schrage
Jeremy Dean Schultz
Matt H. Shapiro
Gregory Michael Shaw
Christopher Michael Shelton
Amanda Michelle Shreffler
Brenton Joseph Siemons
Paul Simandl
James Aaron Smith ‡
Joshua K. Smith
Kylie Brooke Smith
Sean D. Smith
Salvador Solache, Jr. §,**
Angela Renee Solomon
Jennifer Arlene Spengler
Anthony James Stearns
Robert Dean Steele
Thomas Michael Steinbarth
Sidney Elmer Stephens
Gregory Michael Stevens
Daniel William Stock
Timothy William Stone §
Michelle Ruth Sundberg
Robert Lee Swafford
Breann Nichole Swigart
Amanda Minton Taillefer
Christine Marie Tanner
Alexander Raymond Taylor
Dylan Ross Taylor
Jerry Ray Taylor
Eden Tekle
Thomas Jeremiah Terpening
David Tran
Thomas Alan Trost
Jacob Ryan Tucker
Christina Jo Turner
Tremmel S. Turner
Laura Nicole Twaddle
Neil Patrick Uhles
Sander Ulysse
Barry Tyler Underwood
Daniel B. Urban
Brandon Neal Vagner §
Brandon Robert VanDamme
Daniel Timothy VanOverbeke
Ranard Isaiah Vercher
Felipe Andres Villasenor
Jerod Lee Violett §
Harold John Visser
Sara Nicole VonBehren
Scott Lawrence Waeltz
Darryl Brent Wall
Kimberly Elaine Warfield
Michelle Renee Weaver
Robert Joseph Weber
Jordan Davis Wheat
Trent James Wheeler
Darren J. White
Brandon Paul Wietting §,**
John Patrick Wikoff
Patrick Allan Wilson
Corey Lynn Wold**
Casey Mark Woodcock
Orlando Woolfolk, Jr.
John Ryan Worak
Brett Thomas Wright
Teresa Michelle Wright §
Ryan Patrick Wrigley*
Kelly John Yeske
Graduate School
Doctor of Philosophy
Arkan Monther Abdulrahman
Electrical & Computer Engineering
Dr. Spyros Tragoudas
Test Pattern Generation Techniques 
that Target Low Test Application 
Time
Ahmed Sabry Ahmed Abou-Zaid
Economics
Dr. Scott D. Gilbert
Dr. Kevin Sylwester
The Transmission of U.S. Financial 
and Monetary Shocks to Emerging 
MENA Stock Markets
Sami Zaki Alabdulwahab
Economics
Dr. Kevin Sylwester
Three Essays on Financial Markets 
and Monetary Behavior in GCC 
Countries
Ali Mohammad Al-Ghazo
Education-Workforce Education and 
Development
Dr. Alvin R. Putnam
Technology Integration in University
Teachers’ Education Programs 
in Jordan: Comparisons of 
Competencies, Attitudes and 
Perceptions toward Integrating 
Technology in the Classroom
Runna Alghazo
Rehabilitation
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Dr. Thomas D. Upton
Disability Attitudes of Postsecondary 
Faculty Members and Perspectives 
Regarding Educational 
Accommodation
Daniel Eric Bauer
Anthropology
Dr. Jonathan D. Hill
Negotiating Development: Identity 
and Economic Practice in Coastal 
Ecuador
Michael Scott Bonkowski
Pharmacology
Dr. Amy C. Arai
Dr. Andrzej Bartke
Targeted Disruption of Growth 
Hormone Receptor Interferes with 
the Beneficial Actions of Calorie 
Restriction
Kelvin Jay Booth
Philosophy
Dr. Thomas M. Alexander
Animal Mind, Human Mind: 
George H. Mead, Animality and the 
Evolution of Embodied Cognition
Harry A. Briggs
E d u c a t i o n - E d u c a t i o n a l 
Administration
Dr. William E. Eaton
The Illinois Superintendent’s Role in 
the Collective Bargaining Process
Jo Roger Campbell
E d u c a t i o n - E d u c a t i o n a l 
Administration
Dr. William Bradley Colwell
Dr. Saran Donahoo
Required Professional Development 
in Illinois Rural Schools: Teacher 
Perceptions
Laramie Dean Carlsen
Speech Communication
Dr. David A. Rush
Towards a Queer Theatre: Four Plays
Tak Chan
Mass Communication and Media 
Arts
Dr. Walter B. Jaehnig
West Meets East: Testing a Western 
Concept of Critical Viewing Skills 
with a Hong Kong Audience
Comlan de Souza
Mathematics
Dr. David W. Kammler
Periodic Eigenfunctions of the Fourier 
Transform Operator
William David Driver
Anthropology
Dr. Don S. Rice
The Construction of Intrapolity 
Sociopolitical Identity through 
Architecture at the Ancient Maya Site of 
Blue Creek, Belize
Alecia Chavon Eubanks
Psychology
Dr. Meera Komarraju
Dr. Alan Vaux
To What Extent is it Altruism?: An
Examination of How Dimensions 
of Religiosity Predict Volunteer 
Motivation Amongst College 
Students
Brett Eugene Froeliger
Psychology
Dr. David G. Gilbert
The Effects of Nicotine on Novelty 
Detection and Memory for Emotional, 
Semantic, and Perceptual Oddballs in 
Smokers and Non-Smokers
Wendy Weber Fuchs
Education-Curriculum and 
Instruction
Dr. Joyce E. Killian
General Education Teachers’ Beliefs 
and Attitudes about Current 
Mainstreaming Practices
Kenneth Warren Gardner
Education-Curriculum and 
Instruction
Dr. D. John McIntyre
Effects of the Physical Education 
Curriculum of the G. C. Foster 
College of Physical Education and 
Sport on the Cardiovascular Systems 
of Undergraduate Students
Elida Giraldo
Education-Curriculum and 
Instruction
Dr. Marla H. Mallette
Dr. Lynn C. Smith
Uncovering Gender Relations and
Interactions Promoted by Early 
Childhood Curricula
Paul Laurence Henderson, Jr.
E d u c a t i o n - E d u c a t i o n a l 
Administration
Dr. Kathryn Ann Hytten
Black Football Players and 
their Academic Challenges and 
Aspirations
Suzan Gayle Kiesel
Speech Communication
Dr. Lenore Langsdorf
Natural and Not: Articulating 
Mother(hood) within the Adoption 
Triad
Yuan Lin
Mathematics
Dr. Mingqing Xiao
High-Order Finite Difference 
Methods for Solving Heat Equations
Adrian Renea Lyde
Education - Health Education
Dr. Judy C. Drolet
Advocacy Acts of Communication 
to Elected Officials among Members 
of Selected Professional Health 
Education Associations
Anna Nikolaevna Makhova Gregg
Political Science
Dr. Uday Desai
Russian Civil Service Reform: A Step 
toward Democratic Consolidation or 
Bureaucratic Authoritarianism?
Gary B. May
E d u c a t i o n - E d u c a t i o n a l 
Administration
Dr. William Bradley Colwell
The Rural School as Guardian of the 
Community’s Identity
Katherine Dorothy Lee Millar
Plant Biology
Dr. David J. Gibson
Dr. Andrew J. Wood
Physiological and Nutritional Studies 
of Oilseed Crops in Response to 
Competition and Manganese Supply
Andrew McQuade Minnis
Plant Biology
Dr. Walter J. Sundberg
A Systematic Study of the Euagaric 
Genus Pluteus Emphasizing Section 
Celluloderma in the U.S.A.
Rose Marie Tunks Moroz
Education-Curriculum and 
Instruction
Dr. Joyce E. Killian
A District Learning Leadership Team: 
Parents and Educators Working 
Together
Maureen Marie O’Connell
Psychology
Dr. David DiLalla
Dr. Benjamin Rodriguez
Relationships among Social Support,
Perceived Life Threat, Negative 
Schemas, Coping, PTSD Symptoms 
and Adversarial Growth in Trauma 
Survivors
Soydan Ozcan
Engineering Science
Dr. Peter Filip
Mic ro s t r uc tu r e -Prope r t y -
Performance Relationships of C-
Fiber-Reinforced Carbon Composite 
Friction Materials
Michael Canaday Pease
Environmental Resources and Policy
Dr. Bruce P. Hooper
Analysis of Constraints to Water 
Marketing and an Evaluation of 
Select Techniques to Facilitate 
Market-Based Reallocations
Kiattisak Phongkusolchit
Business Administration
Dr. Gregory P. White
Improving Self-Service Technologies 
Utilization: The Potential Impacts 
of Technology Anxiety, Need for 
Interaction with Service Employees, 
and Expected Service Quality
Angela Marie Povolish-Boudet
Political Science
Dr. Robert L. Clinton
Establishment Clause Myths: 
Unveiling the Rhetoric of Original 
Intent
Heather J. Reinschmiedt
Rehabilitation
Dr. Darrell W. Taylor
Postsecondary Students with Disabilities 
Receiving Accommodations: A Survey 
of Satisfaction and Subjective Well-
Being
Phillip Scott Seng
Philosophy
Dr. Thomas M. Alexander
Reconstructing Film Studies: Towards 
a Transactional Theory of Movies
John Robert Shell
Electrical & Computer Engineering
Dr. Nazeih M. Botros
Modeling and Synthesizing Growth 
Hormone as a Biological Mechanism
Heidi J. Snow
English
Dr. Scott J. McEathron
The Impact of Contemporary 
Theological Attitudes towards Poverty 
on William Wordsworth’s Writing
Jason Dale Tanner
Education-Workforce Education and 
Development
Dr. Clora Mae Baker
Employer, Faculty Member, and 
Graduate Perceptions of Business 
Communication/ Business 
Correspondence Content
Valerie Jean Ting
Education-Workforce Education and 
Development
Dr. Marcia A. Anderson
Dr. John S. Washburn
An Assessment of Factors Influencing 
Illinois Registered Nurse Participation 
in Continuing Education
Joseph Christopher Ugrin
Business Administration
Dr. Marcus D. Odom
Exploring the Sarbanes-Oxley Act 
and Intentions to Commit Financial 
Statement Fraud: A General 
Deterrence Perspective
Xiaobin Xie
Pharmacology
Dr. Linda A. Toth
The Role of Adenosine and 
Dopamine Receptor Subtypes in 
Locomotion Regulation in NF-kB 
P50 Subunit Knockout Mice
Master of Accountancy
Alicia Marie Doerr
Accountancy
Jarrod Louis Halberg
Accountancy
Conrad Alix Houeto
Accountancy
Jeffrey Michael Kabat
Accountancy
Dennis Ray Luehr
Accountancy
BreAnna Dawn Porter
Accountancy
Li Zhang
Accountancy
Master of Arts
Abdulaziz Saeed Abumilha
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Asad Farhan Ahmed
Mass Communication and Media Arts
Andria Athanasiou
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Lindsey Marie Cadwell Baker
Anthropology
Mary Elizabeth Belanger
Foreign Languages and Literatures
Meng-I Chang
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Amanda Louise Coyne
Applied Linguistics and Teaching
English to Speakers of Other Languages
Linka Gicel Crosby
Teaching English to Speakers of
Other Languages
James Justin Davis
Mass Communication and Media Arts
Amber Dale Dillon
Administration of Justice
Jay Michael Doil
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Larry Don Dye
English
Danielle K. Estes
Sociology
Aaron Sean Fingerhut
Administration of Justice
Elliott Conrad Forsythe
Anthropology
Nicole Lynn Gilmore
Sociology
Blake Allen Hutsell
Psychology
Robert Clemens Jacobini
Foreign Languages and Literatures
Tara Renee Janowick
English
Lauren Harmsen Kiehna
English
Ha Na Kim
Teaching English to Speakers of
Other Languages
I-Chun Liu
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Bradley Franklin Lockwood
History
Sarah Ann Long
Psychology
Melanye LuAnn Merryll
Teaching English to Speakers of
Other Languages and Legal Studies
Aaron Allen Morgan
History and Higher Education
Margaret Kathleen Moynihan
English
Tomoe Nishio
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Jose Ernesto Paniagua De La Cruz
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Chivoin Peou
Mass Communication and Media Arts
Veselin Petrov Petrov
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Laura Aiba Phillips-Zee
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Maria Gabriela Samqui Gallardo
Economics
Kevan Self
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Nina Steins
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Ayumi Suzuki
Mass Communication and Media Arts
Toby Gene Traub
Teaching English to Speakers of
Other Languages
Emily Marie Tuttle
English
Randi Lynn Vaughn
English
Melanie Lynn Walters
English
Lynne Johnston Westra
Mass Communication and Media Arts
Master of Arts in Teaching
Kathryn Judy Dale
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Rachel A. DuFault
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Carrie Lynn Westphal
Curriculum and Instruction Secondary 
Education
Master of Business 
Administration
Siju George Anthony
Business Administration
Vinay Malleshi Badigar
Business Administration
Sunil Kumar Bali
Business Administration
Mohamed Wahby Bekka
Business Administration
Tacarra Denise Birmingham**
Business Administration
Cassie Brooke Bishop
Business Administration
Wan Lung Jack Chan
Business Administration
Victoria Craig
Business Administration
Shu Kie Thomas Ding
Business Administration
Anthony Kenly Fox
Business Administration
Todd Ryan Frazier
Business Administration
Darin Sawyer Griffin
Business Administration
Abbie Rae Haarmann
Business Administration
Dahliyah Hamid
Business Administration
Cheuk Chung Raymond Ho
Business Administration
Jennifer Ann Janssen
Business Administration
Loutfi Jirari
Business Administration
Kathleen Delanie Kendrick
Business Administration
Arthur Loh
Business Administration
Blake Gregory Meinders**
Business Administration
Lai Nung Kitty Ng
Business Administration
Shun Hoi Pang
Business Administration
Irfan Taj Pathan
Business Administration
John Paul Schmidt
Business Administration
Divyesh Pravin Chandra Shah
Business Administration
Kathy K. Sitt
Business Administration
Jeevan Kumar Srinivasan
Business Administration
Rajadurai Swamikesavan
Business Administration
Thian Huat Tan
Business Administration
Sailesh Karsandas Thanki
Business Administration
Kai Yuen Derek Tsui
Business Administration
Marquita Jonee Vines
Business Administration
Lea Jessica Jasmine Winters
Business Administration
Benjamin Andrew Wooley
Business Administration and
Kinesiology
Xiaohua Zhang
Business Administration
Master of Fine Arts
Anthony Lawrence Beery
Art
Helena Leigh Bell
Creative Writing
Jason Lee Brown
Creative Writing
Sara Joy Burge
Creative Writing
Martin Anthony Call
Creative Writing
Randall James Colburn
Theater
Jennifer Marie Holcombe
Theater
Mary Susan Keck
Creative Writing
Kelly Evelyn McKibben
Art
Robin Michael Rogers
Art
Jared Yates Sexton
Creative Writing
Timothy David Shea
Creative Writing
Master of Legal Studies
Oliver Earl Clark, Jr.
Legal Studies
Laurie E. Maggos
Legal Studies
Master of Music
Joel Benjamin Adams
Music
Emily Caroline Fons
Music
Jene Ellen Simmons
Music
Yukari Susaki
Music
Carlyn Bray Zimmermann
Music
Master of Public 
Administration
Marvin J. Baker
Public Administration
Delores June Kerstein
Public Administration
Layla Anastasia Murphy
Public Administration
Enoch Paul
Public Administration
Andrew Ronald Roszak
Public Administration
Erik Ryan Slover
Public Administration
Jay Patrick Susie
Public Administration
Master of Public Health
Shayla Charterious Anderson
Community Health Education
Angela Cathleen Bailey
Community Health Education
Sayword Bridget Edwards
Community Health Education
Uchenna John Ndulue
Community Health Education and
Public Administration
Samantha J. Perry
Community Health Education
Dina Rae Timmons
Community Health Education
Master of Science
Mohammed Abdul Rahim Abbasi
Electrical & Computer Engineering
Hassan Abuhassan
Economics
Maurice Clydell Allen
Agribusiness Economics
Bethany JoAnn Anguiano
Civil Engineering
Murugiah Avoodaiappan
Computer Science
Cheryl Ann Baker
Rehabilitation Counseling
Levenia Antionette Baker
Molecular, Cellular and Systemic
Physiology
Rachel Lauren Baker
Plant and Soil Science
Tiffany Lynn Ballough
Communication Disorders & Sciences
Richard Dean Bauer
Civil Engineering
Tacarra Denise Birmingham**
Agribusiness Economics
Triveni Bomma
Computer Science
Srikanth Botla
Electrical & Computer Engineering
Dawn Michelle Brady
Civil Engineering
Angela Rae Branon
Behavior Analysis and Therapy
Jennifer Kathryn Brosh
Behavior Analysis and Therapy
Monique Buchman
Geography and Environmental
Resources
Karthik Mahesh Chakilam
Electrical & Computer Engineering
Praneeth Kumar Challa
Electrical & Computer Engineering
Amber Nicole Crothers
Communication Disorders & Sciences
Jill Nicole Delai
Communication Disorders & Sciences
Kionne August Feaster
Behavior Analysis and Therapy
Justin Wayne Fenton
Forestry
Daniel Keith Flaherty
Geography and Environmental
Resources
Thierry Fleurisca
Electrical & Computer Engineering
Elizabeth Ann Fraley
Communication Disorders & Sciences
Maria Claudia Rodrigues Do Prado
Franca
Communication Disorders & Sciences
Santhosh Kumar Gillella
Electrical & Computer Engineering
Neelambari Godbole
Electrical & Computer Engineering
Jennifer Lyn Gordon
Rehabilitation Counseling
Alyson Marie Gregory
Rehabilitation Counseling
Visweswara Rao Gutti
Electrical & Computer Engineering
Laura Irene Hajduk
Zoology
Justin Michael Harrell
Mechanical Engineering and
Electrical & Computer Engineering
Lucinda Marie Holdren
Rehabilitation Counseling
Elroy Holliman
Manufacturing Systems
Mitchell George Horrie
Geography and Environmental
Resources
Srinivas Janapala
Computer Science
Sujatha Jetty
Computer Science
Whitney Marie Johnson
Speech Communication
Briana Mari Judd
Behavior Analysis and Therapy
Silpa Kamatam
Mechanical Engineering
Kedar Madhav Karmarkar
Electrical & Computer Engineering
Rakesh Kata
Electrical & Computer Engineering
Jennifer Lynn Kelley
Geology
Jason Brook Ketner
Communication Disorders & Sciences
Shiva Bhasker Reddy Kolla
Electrical & Computer Engineering
Nicholas N. Kopjas
Molecular, Cellular and Systemic
Physiology
Allison Marie Lambert
Plant Biology
Adam Michael Lohmeyer
Zoology
Tharuni Mandala
Electrical & Computer Engineering
Mary Katherine Matusiak
Rehabilitation Counseling
Alice W. Mbugua
Rehabilitation Counseling
Ronda L. McAfee
Rehabilitation Administration and
Services
Mairi Ann McAllister
Behavior Analysis and Therapy
Chaquana La-Faye McCoy
Behavior Analysis and Therapy
Mujeebuddin Mohammed
Electrical & Computer Engineering
Miroslav Mohyla
Computer Science
Marrivada Nanchara Reddy
Mechanical Engineering
Gulfem Ipek Nasuf
Mechanical Engineering
Trinisia Rena Nolden
Rehabilitation Counseling
Bernadette Maria O’Brien
Speech Communication
Chukwuemeka Henry Okonmah
Rehabilitation Administration and
Services
Garima Pant
Professional Media and Media
Management Studies
Mandy Carol Parker
Behavior Analysis and Therapy
Charles Matthew Payne
Agribusiness Economics
Hima Bindu Pendurti
Electrical & Computer Engineering
Dhilip Kumar Reddy Poondla
Electrical & Computer Engineering
Laura Lee Portera
Behavior Analysis and Therapy
Tina Lynn Ragsdale
Mathematics
Joline Marie Ramirez
Behavior Analysis and Therapy
Evelyn Marie Ramos
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Molecular Biology, Microbiology,
and Biochemistry
Ashwin Kumar Santapuram
Electrical & Computer 
Engineering
Paul Delos Scharine
Zoology
Fatih Senel
Computer Science
Neil Thomas Shannon
Geology
Aman Deep Sharma
Plant and Soil Science
Kunal Shrawan Kunwar Shan 
Singh
Mining Engineering
Joseph Bernard Sobieralski
Economics
Todd Nathan Soltwedel
Chemistry
Janel Marie Spaulding
Geography and Environmental
Resources
Kasi Lee Spivey
Chemistry
Rajesh Surapaneni
Electrical & Computer 
Engineering
Elizabeth Ann Surges
Communication Disorders & 
Sciences
Aleccia Renae Taborn
Rehabilitation Counseling
Srikanth Tatipaka
Electrical & Computer 
Engineering
Aravind Thimmapuram
Computer Science
Jenny Lee Thompson
Communication Disorders & 
Sciences
Jahnavi Reddy Turupu
Electrical & Computer 
Engineering
Yvette Marie Udodiong
Rehabilitation Counseling
Janardhan Vainala
Electrical & Computer 
Engineering
Harish Vasireddy
Electrical & Computer 
Engineering
Eva Christina Walker
Rehabilitation Counseling
Amber Dawn Waterman
Behavior Analysis and Therapy
Amy Lynn Willingham
Molecular, Cellular and Systemic
Physiology
Charles Reginold Yesudas
Plant Biology
Tansel Yucelen
Electrical & Computer 
Engineering
Master of Science in 
Education
Daron Franklin Absher
Educational Administration
Julie Ann Albers
Educational Psychology
Terra Lane Anderson
Workforce Education and
Development
Michael Lawrence Asmussen
Workforce Education and
Development
Evelyn Barrientos-Perkins
Curriculum and Instruction
Kimberly Louise Blair
Educational Administration
Warren G. Bowles III
Educational Psychology
Dennis Allen Bunton
Educational Psychology
Rebecca Jane Cadle
Educational Administration
Matthew Robert Christman
Kinesiology
Keenan Ray Clark
Educational Administration
Kevin Craig Conn
Higher Education
Daniel Eugene Cook
Workforce Education and
Development
David Soals Cox
Workforce Education and
Development
Walter Alexander Davis III
Workforce Education and
Development
Sarah Jane Detrick
Educational Psychology
Daniel Scott Digman
Kinesiology
Katrina Latoya Edwards
Higher Education
Steve James Elza
Workforce Education and
Development
Billy James Fields
Workforce Education and
Development
William Robert Foote
Educational Psychology
Joshua Clay Franklin
Educational Administration
Alan Davis Fullerton
Workforce Education and
Development
Scott Louis Gallus
Workforce Education and
Development
Amelia Bunce Garahan
Educational Psychology
Ann Marie Grissman
Higher Education
Monica Sue Haake
Curriculum and Instruction
Jennifer Lee Hanley
Curriculum and Instruction
Sarah Beth Hanson
Higher Education
Thomas James Harness
Educational Administration
Cheryl Ann Harris
Educational Administration
Matthew William Harrison
Curriculum and Instruction
Megan Elaine Harrison
Curriculum and Instruction
Victoria Denise Harvey
Workforce Education and
Development
Alan David Hoover
Workforce Education and
Development
Brad James Hoyt
Kinesiology
Karen Marylene Jackson
Workforce Education and
Development
Timothy Fredrick Janello
Workforce Education and
Development
Joshua Edward Johnson
Kinesiology
Leslie Rae Johnson
Higher Education
Denise Dawn Jones
Educational Psychology
Dana Sue Kalaher
Curriculum and Instruction
Thomas William Kent
Kinesiology
Lisa Jane Knight
Workforce Education and
Development
Michelle Denise Lawson
Curriculum and Instruction
Gustavo Schalch Leal
Kinesiology
John Charles Leebens
Higher Education
Christina Colette Legaz
Kinesiology
William Vincent Massey
Kinesiology
Alexis Carlion Maston
Workforce Education and
Development
Ryan Mitchell McClellan
Educational Administration
Kathryn Marie McCormack
Kinesiology
Joseph Walter Michaels
Curriculum and Instruction
Robert J. Minch
Kinesiology
Michael David Monti
Educational Administration
Katy Michelle Newton
Curriculum and Instruction
Crystal Marie Nussel
Workforce Education and
Development
Doug M. Owens
Educational Administration
Jason Francis Pacanowski
Kinesiology
Jill Marie Pierard
Higher Education
Jeffery William Reece
Workforce Education and
Development
Kevin Ray Rhodes
Higher Education
Derek Craig Robertson
Kinesiology
Denise Lynn Rodely
Educational Administration
John Quinn Rogers
Workforce Education and
Development
Angela Marie Seigler
Workforce Education and
Development
Ryan Virginia Shaw
Kinesiology
Jeffery James Shillinger
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Educational Administration
Crystal LeAnn Smith
Curriculum and Instruction
Vanessa Kay Thome
Curriculum and Instruction
Sean Patrick Tovey
Recreation
John Jacob Wakey
Educational Administration
Ashley Jean Walker
Workforce Education and
Development
Jennifer Nicole Walker
Workforce Education and
Development
Rana Louise Walker
Curriculum and Instruction
Tamara Jean Wall
Health Education
Heather Brianna Wasson
Educational Administration
Christine Elizabeth Wiggs
Curriculum and Instruction
Ben B. Wilkes
Higher Education
Christene Caroline Wilson-
James
Workforce Education and
Development
Rachel Anita Wilson
Workforce Education and
Development
Lindsay Brooke Wright
Curriculum and Instruction
Master of Social Work
Samantha Sundance Albeedh
Social Work
Haley Elizabeth Anderson
Social Work
Sarah Patricia Cavanaugh
Social Work
Emily Gwyn Fahrner Corley
Social Work
Jodie Kennedy Cotton
Social Work
Shevonda Carol Crowder
Social Work
Sarah Jane Dame
Social Work
Sarah Yvonne Draper
Social Work
Teresa Beth Eubanks
Social Work
Laura Leigh Hall
Social Work
Lisa Marie Hall
Social Work
Megan Elizabeth Hanson
Social Work
Dale Allen Horaz
Social Work
Janice Jennice Houston
Social Work
Rachel Ann Hubbard
Social Work
Liane Jared
Social Work
Katharine Emily Johnson
Social Work
Christina Angela Kyriakakis
Social Work
Amanda June Lawrence
Social Work
Angela Kay Lefler
Social Work
Christopher Allen Lyall
Social Work
Trina N. Mayfield
Social Work
Melissa Ann McCutchen
Social Work
Teri Sue McSherry
Social Work
Mona M. Miller
Social Work
Sean Alan Miller
Social Work
Melissa A. Mitsdarffer
Social Work
Christine Michele Mize
Social Work
Mercedes Naas
Social Work
Hayley Jayne Orendoff
Social Work
Brittany Ann Pannell
Social Work
Angela Renea Pavelonis
Social Work
Tania Forest Penrod
Social Work
Sanja Rapo
Social Work
Angela Diane Rednour-Olson
Social Work
Debora Rodgers Rich
Social Work
Lori Anne Riley
Social Work
Ashley Marie Robertson
Social Work
Michelle Nicole Rogers
Social Work
Tabatha Marie Shankle
Social Work
Galen Redding Strole
Social Work
Kevin Lee Stubblefield
Social Work
LaShonda Wendella Thomas
Social Work
Annica Patrice Tillman
Social Work
Heather Michelle Turner
Social Work
Jordan Dawn Ude
Social Work
Ashley Beth VanBlaricum
Social Work
Courtney Dawn Vaupel
Social Work
Cynthia Lynn Watts
Social Work
Natalie Ray Wells
Social Work
Deborah Lynn Whitt
Social Work
Judy Fay Zito
Social Work
College of Science
Bachelor of Arts
Marcus C. Abston
Adam John Bauer
Steven Joseph Borgra
Kathryn Jane Brautigam
Andrea Erin Brueggemann
Karen Pearl Danielson
Shannon Elizabeth Farrell
Kristine Ann Foley
Aaron Joseph Halpin
Catherine Marie Hebert
Melissa Kay House
Nickolas John Janssen
James Keith Jones
Ryan Joseph McMillen
Cassie Rayne Moews
Dawn Morningstar
Todd Ryan Myers
Joseph M. Novelli*
Bert Michael Sanders §,*
Erin Karina Shanle ‡,*,**
Scott Richard Stewart
Coleen Ann Tiesch
Franchesca Gabriella Torres
Bachelor of Science
Dustin Ryan Abaonza §
Katie Rebekah Abbott
Nur Azza Abdul Aziz
Matthew Scott Abell †
Lindsay Michelle Adams ‡
Sivoney M. Alaniz
Amanda Lynn Albus
Alicia Christine Allen
Cecil Bradley Bailey
Rebecca Lynn Baldridge
Shannon Courtney Banning §
Jessica Nichole Barnfield
Brittany LaNay Green Barrion
Jennifer Lynn Basler
Mario Anthony Batiste
Megan Ashley Behles
Gregory Michael Bentley
Brandon Leigh Berghaus
Justin David Beynon §
Cassie Lynette Boldt**
Mallory Janelle Bondurant
Jared Scott Boulds §,*
John D. Boyd †
Alissa Ebony Britt
Samantha Jo Bueltmann §
Gregory Joel Buettner
Chad Allen Bumann
Michael David Burns §
Adam Joseph Busenbark §
Katie Ann Butera †,*,**
Anna Mae Button
Joseph Nathaniel Campanella
Andrew Robert Carr
Antonis Christou §
Ryan D. Clinch
James Griffith Coleman
Brittany Dionne Collins
Brittny Lee Corrigan
Karl Brenden Cossey
Erin E. Cottle
Maria Angela Cuevas
James Lee Dalton §,*
Michael Evoy Davidson
Kenneth Scott Delahunt
Sandy Monique Distatte**
Eileen Nicole Dixon †
Jamie Marguerite Douglas §,*,**
Stephanie Marie Eastwood
Christopher G. Engele
Melissa Leanne Ethridge
Ryan Paul Etscheid
Lisa Jean Fisk
Gabriela Flores
Julius Antony Frazier
Rebekah Jean Renee Gallagher
Sarah LeighAnn Garner
Laura Lee Gibson §,*
Nicholas Todd Gluckleder
Daniel Paul Govoni
Lindsay Cay Grant
Laura Marie Gunn
Jordan Roy Hammersley
Cody Lee Hogan
Joshua Michael Hogan
Denise Marian Horein
Jerry John Huckins
Stacy Lee Humphrey
Chinedum Ibeabuchi
Alex Russell Ippensen
Benjamin Ross Irons
Stephen W. Jagla**
Jonathan L. James
Amber Renee Jansen
Christopher William Jarvis §
Angela Danielle Jiles
Sean Charles Jones
Louis Lawrence Keeley §
Shaunna Lynn Kelley
Ashley Marie Klunk
Merideth Gale Kretz
Adam Blake Langenfeld
Melissa Marie Lannan
Kathleen Margaret Lask ‡,*
James Thomas Lawler II
Andrew Jaewoong Lee
Gary Martin Leuty
Stephen Clark Loser †,*
David James Loveall §
Brandon E. Luster
Chase Buck Malhiot
Kimberly Suzette McKinley
Amy Elizabeth Meeks
Megan Diann Mendenall
Carla Denice Merriwether
Rachel Kristen Mibb
Mallory Gayle Moritz
Daniel John Muehl-Miller §,*
Kelsey T. Nave §,*
Gregory Bruce Nejmanowski
Lauren Jessica Noffke ‡
Shanda Renee Owens
Alena Chalice Poe §,*
Shelby Jo Price
Nicholas Rebel
Thomas Michael Reeves
Matthew Robert Reincke §,*
Marshall K. Riley
Christopher David Safranski §
Stephanie Lee Sanders
Nicole Lynne Schaeflein
Erin Karina Shanle ‡,*,**
Adam J. Shaw
Courtney Rose Sowels
Laura Mary Stead
Rafael Angel Tesorero
Rachel J. Thompson
Brett Allen Timmons
Yoshihiro Umemura †
John C. Umunna
Jennifer Leigh Upcraft
Stephanie Marie Utre
John Michael Uzzardo
Jodi Marie Vandermyde §,*
Andrew Michael VanNatta
John Jesse Vasques, Jr.
Chelsi Ann Waddell
Cassandra Anne Wilcoxen †,*
Nancy Marta Wilkins
Joseph Ian Williams*
John Edward Winder ‡,*
Amanda Rae Wittnam
Lacie Jean Wood §
Jordan Dane Yearwood
Marci Lynn Zinzilieta
College of 
Agricultural Sciences
Bachelor of Science
Anthony Trey Anderson
Knute Edwin Aronson
Jordan Rivers Ashmore
Joshua Ross Ashmore
Rachel A. Atkin
Bryan Rowley Baer
Andrew Joe Baggott
Tamara Ann Bahre §
Shelby Curtis Baker
Charlotte Ann Barrett
Eric Tyler Beckett
Nathan Mark Bergbower
Brandeana Santera Marie Bertels
Julie Christine Bickline
Jenna Marie Billiter §
Michael Richard Bockhold
Andrew Paul Bratko
Alison Mae Britt
Seth Daniel Brown §,*
Amy Kathleen Brownson
Michael John Burton
Phillip Neil Butcher §
Kenneth Robert Byrne ‡
Anthony Jeremiah Campbell ‡,*
Peter Jacob Cappellini
Daniel Robert Cassady
Clayton Bryce Cates †
Ryan Wade Cathelyn
Benjamin Walter Ceglinski
William Daniel Clark
Peder Joseph Clausen
Leslie Jean Clayton
Evonne Patrice Cooper
Abby Renee Corzine
Tyler Hamilton Cox
Seth Travis Crackel
Landon Drew Cross
Allison Marie Crump
Adam John Dare
Andrew Scott Decker
Erin Lynne Deist
Nathaniel Alan Desch
Nicholas Joseph Deters
Jamie Marguerite Douglas §,*,**
Maggie Ilene Downs §,*
Lee Anthony Doyle †
Justin William Dressel
Treston Kent Eads
Nicole Marie Enderle †,*
Kelby Clark Eubank
Matthew Ryan Eurgil
Tarah Diane Evans
Jodi Louise Flynn
Justin Paul Foster
Mark W. Frazier
Hannah Elise Fritsche
Christina JoAnne Frohning
Jacob Robert Gard
Justin FG Garleb
Chris M. Geldernick
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Tarra Alicia Gluss
Brieanna Suzane Goldstein
Mark Todd Golowski
Eric Lewis Gorman
Matthew Daniel Graczyk
Christopher John Haberkorn
Jennifer Marie Halm
Clint Wood Harrison
Michael Brian Hatfield
Lauren Anne Potter Hawthorne
Holly Rene Hayes †
Bethany Nicole Hein
Molly Ann Hills §
Jordan James Hoene
Richard John Hoene
Joel Patrick Hogg
Megan Ashley Horne
Whitney Marie Hoyt
Tracy Lynn Jacobs §
Tarah K. Joiner
Casandra Elizabeth Jones*
Michael James Kathalynas
Michelle Renee Keyser
David Aaron Kleinschmidt
Jordan Paul Klostermann
Kara Beth Knight
Stephanie Catherine Koch §
Bradley Victor Kohnen §
Kurt Joseph Krapfl
Benjamin James Kunze
Margaret Erin Levine
Brook Marie Lewis §
Alison Rose Litchy
Steven James Love
Ariele Nicole Lynch
Tamara Mackic
Christa Lynn Mahnken §
Nathan Allen Marks
Melissa S. Matya
Michelle K. McCormick*
Allie Elizabeth McCreary
Russell Owen McKeith
Meredith Lynne Mendola
Rhonda June Mettler
Ginseng W. Mileur
Lindsey Diana Millar
John B. Miller
Brian Daniel Murphy
Kyle Matthew Nash
Joseph Michael Nattier
Jason Levi Neikirk
Aaron Michael Ochs §
Ann Marie Ochs †,*
Ryan Edward Oslance
William Andrew Otto
Kyndall Rae Overton ‡,*
Danielle Marie Phillips †
Jason Dean Pierce
Margeaux Justine Pierce
Mark Allen Pirok
Erin Leigh Pollock
Alex Dean Powers
Jessica Lauren Pyritz §,*,**
Adam Christopher Rakers
Phillip Michael Rankin
Scott Walter Reaney §,*
Alyssa Anne Rider §,*
Renee Nicole Riekena §
Lee Allen Roadarmel §
Bryan M. Rosenberger
Danielle Lea Scherer
Christopher Troy Schlouski
Timothy Adam Schoenborn
Genie Fran Schropp ‡
Sarah Kathleen Schulkins
Ashley Nicole Schwitek †
Charles Dylan Seaman
Adam James Seloover
Stephen Christopher Seman
Kailey Lynn Shafer
Sarah Nicole Sheffer
Bryan Dean Shupe §
Corey Lee Smalley
Andrew Jacob Somor
Lindsey Elizabeth Stallard §
Ansen James Sterrett
Megan Ann Stufflebeam
Kate Elizabeth Tallcott †,*
Crystal Louise Taylor
Marissa Dawn Tegeler
Stacie Kathryn Thole
Alison Margaret Tieberg
Daniel Karl Tiedemann
Julia R. Trentman
Joshua Scott Trojcak
Dustin Lee Veach
Curtis James Walker
Lindsay Ann Warner
Michael Andrew Warner
Ryan Guy Weesner
Clancy Lynae Westnedge §
Ryan Michael White
Sheila Renee Wittenborn
Robert Allan Wright III
Scott D. Wrigley
Laura Marie Yergler ‡
Kelly Ivan York
College of Mass 
Communication 
and Media Arts
Bachelor of Arts
Logan Michael Akers §,**
Christina Marie Allen
Nicholas Steven Anderson
Sean Christopher Anderson §
Ernest Vantrease Ashby
Elmer Henry Bausch IV
Zachary Robert Bean §
Nicholas Paul Beard §
Alec Michael Bell
Jason Michael Bennett †,*
Thomas R.J. Benson
Jawaan D. Black
Andrea Danielle Bobb*
Christopher Richard Bostrom
Sheryl Lynn Bowdry
Nicole Lynn Buckley
Mikala Anntrice Cannon
Daniel Lee Carstens §
Steven Clay Carter
Ariande Elise Chambers
Todd Michael Cima §
Adam Winston Collier
Joseph L. Collins**
Philip James Coon
Jamel Fredrick Darling
Kyle G. Dean
Mark Michael Derry
Sade Dominque DeRamus
John Patrick Dillon
Tiffanie Leah Dismore §
Joseph Monece Dodd
Diana Susan Duy
Matthew Jacob Ellis §,*
Brooke Elizabeth Ensign
Sarah Lynn Faford
Tim Ferguson
Thomas Joseph Finnegan
Edward T. Fudge
Andrew Weston Fuhr
Brandon Michael Geier
Chelsea Audrey Gerberding
Daniel Martin Goldberg
Andrew Michael Golden
Anthony James Groce
Christopher Mark Hannon
Jennifer Lee Haselhorst §
Brian Lamont Haywood
Skyla Sincereray Hearn
Nicholas Robert Herring*
Jacob Ho
Dominiece Tyree Hoelyfield
Bradley Scott Holtzman
Jamel Rashod Ingram
Tomoe Ishii
Andrew M. Jackson †
Kyle Wayne Jackson
Sara Marie Janiszewski
Jill Rosalie Johnson
Joshua M. Jolcover
Eugene R. Kabbe*
Melissa Lauren Kantz
Andrew David Kastler §,*
Jill Renee Kilgore §
Evan Michael Kimball §,*
William Karl Klassen
Eric Adam Lambert
Julia Irwin Lindley
Jason Robert List §
Sean Michael Loftus
James Evertt Lord †
Amanda K. Lowe
Elizabeth Chrisjohn Malmevik 
‡,*
Christopher Andrew McCastle
Neil Patrick McEvilly
Alexander Franklin McFarland
James Dillon McFeeters
Christen Renee McGill ‡
Lindsey Kay Mifflin
James Logan Milner
Nathan R. Mitchell §
Benjamin James Nelson
Kelly Michelle Neubert
Michael J. O’Brien
Tiffani Fontaine Oliver
Paul Odiakosa Osaji**
Philip Michael Oskilanec
Sean Michael Owens
Jin-Seung Paik
Scott James Pellegrino
Brett Michael Peter
John Edward Petrenko
Stewart Michael Phillips
Joseph Michael Potter*
Scott Michael Probst
Brian Patrick Quinn †
Jeremie Glen Rascher
Alex Louis Reed
Eric J. Richards
James Harlan Richards §
Duvale Marquis Riley
Dorothy Mae Robbins
Kevin Edward Rogers
Megan Marie Roper †
David Michael Rossiaky
Michael William Roth
Amanda Leigh Rothe
Maureen Emily Rowland
Scott Charles Rudis
Katsuki Saito
Douglas Cory Schneider §
Matthew Edward Schulz
Hunter Caleb Seegers
Danielle Nichole Sheppard
Alicia Sara Simpson §
Tanya Louise Sinkovits
Megan Rose Skaggs
Austin Daniel Smythe
Amber J. Stapleton
Christopher Jon Stevens
Justin Michael Stevens
Jonathan Cullom Stewart §
Zachary Glenn Stonewall
William Howard Strang III
Zachary Daniel Sweet
James Edward Szeluga
Candace Genee Talleur
Ashley Diane Tarr
Verita MarKita Tayborn
Adam Ryan Theilken
John Aaron Thompson
Lucas Scott Thompson §,*
Kurtis James Viktor
Nelson Marquise Walker
Peter Weston Wassell
Andrew William Waterman 
§
Bradley Michael Weier
Andrea Leigh White**
Ara Lenard Williams
Nicholas Sandino Yeck-
Stauffer
Elizabeth Ann Yewell
Rocio Zamudio**
Justin Michael Ziolkowski
Kimberly June Zuercher ‡
Bachelor of Science
Mourie Ermaine Araba
Michelle Suzanne Arras
Amy Nicole Barber
Aaron Joseph Barrera
Courtney Brennan Bell
Max Alan Bittle
Bradley Eugene Bramlet
Nathan Cole Brendal
Allison Lynn Bridges
Joseph Eugene Crawford ‡,*
Danielle Marie Dalo
Michelle Marie Danklefsen
Kyle Lee Davis
Cristina Lee DeMartini
Adam James Duncan
Brian Patrick Faster
Johnathan Charles Flowers
Diana Leslie Glenn
Timothy Andrew Gliwa
Iris Granados
Kevin M. Hearn
Ashley Dianne Henna
Will Higgins
Amy Lou Jones
Nicole Marie Jostes
Erin Haley Koelkebeck
Corey J. Kohlrus
Krystin Marie Kolakowski
Brian Edward Lasher
Tiphani Brooke Lenoir
Colleen Elise Lindsay ‡,*,**
Jacob Peter Lockard
Levi Christopher Lohnes 
§,**
David Lopez
Jarel Arias Loveless
Sandra B. Matenda
Lydia Claire Maxwell
Domenick M. Mazzone
Alison M. McCabe
Luke Corey McCann
Austin Michele McCree §
Jennifer Lynn Methling ‡,*
Bridget Kathleen Moran*
Holly Amanda Mundhenke
Courtney Leigh Palmer
Justin Richard Palmier
George Edward Polk
Amber Nicole Pond
Whitney L. Priebe §
Taheera Sabreen Randolph*
Sandy M. Rosencrans §
Claudette Marie Roulo
Justin Alan Savage
Trisha Marie Scott
Regina Y. Seo
Alicia Marie Skrupky
Rebecca Rose Slayback
Anthony Oliver Souffle
Alexander Tom Stojcevski
Kelly Sherrie Taylor
Sandra Elaine Todd
Madison Nicole Totten
Alicia Marie Wade
Tricia Carol Weber
Jordan Isaac Wescott-
Wilson
Brandon Alexander 
Williams
Dwight J. Williams
Robert Lawrence Yancey
Christine Michelle Zarbock
School of Law
Juris Doctor
Anna Winter Ackerman
Law
Andrew Paul Affrunti
Law
Denton Wagner Aud
Law
Michael B. Baggett
Law
Christal Rae Baird
Law
Brady Lee Barke
Law
Brandon Kenley Batchelor
Law
David Benney
Law
J. Melvin Blade
Law
Christopher Matthew 
Blaesing
Law
Julie Ann Blanks
Law
Catherine Marie Bridgetts
Law
Caleb Levi Briscoe
Law
Levi Jesse Burkett
Law
Amy Frances Campbell
Law
Jonathan Ryan Cantrell
Law
Calvin Yet-ho Choi
Law
Silpa Chukkapalli
Law
Bradley J. Collins
Law
Melissa Lynn Curran
Law
Michael Shedden Darflinger
Law
Ernesto Delgadillo
Law
Luke Michael DeSmet
Law
Jennifer Lynn Dohrn
Law
Tionn Fambro
Law
David Joseph Fields
Law
Carmen Mary Filosa
Law
Andrew J. Fisk
Law
Jessica Noel Fletcher
Law
David Allen Fox
Law
Elizabeth Elaine Gastelum
Law
Thomas A. Gatheman
Law
Amber Elizabeth Gray
Law
Melodi Danielle Green
Law
Natalie Renee Gregory
Law
Misty Deanna Hahn
Law
Bradley Michael Hauge
Law
Clayton Thomas Herriford
Law
Timothy John Hudspeth
Law
Kristen Nichole James
Law
Amber Nicole Jeralds
Law
Kristen Johnson
Law
Carmen Sue Joiner
Law
Amanda Lynn Joyce
Law
Glenn Francis Katayama
Law
Scott David Kehlenbrink
Law
Jennifer K.H. Kelly
Law
Nicole Elizabeth Klingler
Law
Alexandra Lobur Kovalchick
Law
James Scott Kriegsman
Law
Brian J. Lambert
Law
James Robert Lambert
Law
Yi Lee
Law
Jason Robert Leonard
Law
Jessie Marie Mahr
Law
Jamie Lynette McCarthy
Law
Blake Gregory Meinders**
Law
Ashley A. Nagrodski
Law
Gregory Wade Odom II
Law
Matthew Michael Val Oshel
Law
John Sterling Persell III
Law
Erin Teresa Piscitelli
Law
Prachi K. Potdar
Law
Amy Michelle Ragan
Law
Troy E. Rasmussen
Law
Paul Michael Ray
Law
Jessica Leigh Reese
Law
Joseph Brian Roark
Law
Jesse Barrett Rochman
Law
Andrew Ronald Roszak
Law
Craig William Runyon
Law
Derek Patrick Thomas 
Ruzicka
Law
Matthew Wayne Schall
Law
Michael Jonathan Schmidt
Law
Michael Guy Schultz
Law
Jason Glenn Schutte
Law
Charles Harold Shepard, Jr.
Law
Wade Thomas Shimer
Law
Carrie Lynn Slinkard
Law
Kevin Howard Stelzer
Law
Ryan Thomas Straw
Law
Brendan P. Sullivan
Law
James Matthew Thompson
Law
Timothy James Ting
Law
Rosannie Troche
Law
Jennifer Marie Uhles
Law
Laura Ann Veerman-Plue
Law
Jonathan Barry Verticchio
Law
Stephanie Nicole Vojas
Law
Jennifer L. Walsh
Law
Elizabeth Antonia Watts
Law
Tyler Jay Weaver
Law
Lindsay Jo Weyhrich
Law
Amanda Levy Willette
Law
Mandy Marie Williams
Law
Nicholas Tyler Williams
Law
Lyndon Guy Willms
Law
Cord Zachary Wittig
Law
Jeffrey David Wright
Law
Catherine Rose Yargus
Law
Master of Laws
Lauren Abra Cohen
Health Law and Policy 
LL.M.
Laura Kuckkahn Johnson
Health Law and Policy 
LL.M.
